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blLcanois, resuitando un o de aqué l lo s 
siiAierto y dos li-éfliidos. 
Efrtog iriiC/i'die'ntes, quio 8® V&gáífáa a 
'diario, h a u ¡ÁaidiQi tu|g£^i ; i qp3>& úfoSesá}-
te su- •diifiir.u.Kión en á Pa/rkurnion-tA -n-
gtlés, loiKl; (jIunrdliiKlil -haya. iii:i.iiiilVisí.n-
do qiiiie <3il Goibi'eirrw) dio. I>iil»líii lunfá 
•cuiaiiüto sea posiible fwn* c.ins'.'^nir la 
Mbontad dK> los oi'a.n.g.i.gtas (MICÍH•c ita-
dos. 
E L D I A E N B A R C E L O N A 
C o n t i n ú a n l o s c r í m e n e s 
s o c i a l e s . 
BARCELONA, IC—Tolografían de Ta-
rraga que al salir dol trabajo los obrero ? 
de la fábrica do Izard, un grupo de des-
conocidos disparó sobre ellos hiriendo 
gravemente a Felipe Díaz y a Sebastián l ü a n ilz Su Majestad el l lov . a quien 
1 , , , Pn'S» los cuales fueron conducidos a la 
sable de estos suicesos al dol i i i i-no do ,-,„.,„ a^ „ • „ . . Lasa de Socorro en muy grave estado. 
Manida. 
DEiSaRiDKNEiS E N I .A I N D I A 
L Q N ' D R I E S . - E I I * Maiditia (Bnidiía.) ba 
vuelto a repmdiueiiinsip los dialiuinljiioS, 
bs^ionidio baíífcáin.'tes muertos y muno-
rosos lieniidos. 
- A L E M A N I A 
L A SITUACION I>E I A S T m i v l . * i . \ S 
DERLIiN.—rEil oauetiMor d\ú n i m i a 
aniite eil PairíLamienito ñ& la áitiija^iián 
de l a hlueillga ferroviiainiia.. 
Los agresores consiguieron huir y has 
la la fecha no han sido capturados. 
D E T E N C I O N D E SINDICALISTAS 
Efi Manresa han sido detenidos siota 
obreros sindicalistas que se dedicaban a en la eetáicion por las ¡mtni id.idt s y 
la reorganización del Sindicato Unico. 
L a detención a obedecido a conflden-
cias recibidas por el gobernador. 
AMENAZAS D E I I HELO A 
E l Sindicato Libre de obreros pelete-
L i n e r o s c o m e n t a r i o s . 
( o q u e v a d e u n t i e m p o a o t r o 
Hubo una época en España , en que hablar del s eño r M a u r a como 
gobernante era exponer hasta la i n tegr idad personal. 
Acaparadla l a " opin ión p ú b l i c a por los pe r iód icos del « t rus t» , soste-
nedores entuiSialstais de las tristemente cé leb res Gobiernos de turno, no 
se pensaba sino como ellos q u e r í a n , y como ellos pintaban ai señor 
Maura como al gobernante fanesto, r e t r ó g r a d o y enemigo del pueblo, 
las sencillas nnasas populares v e í a n en- el insigue estadista al enemigo 
del progreso, al exterminador d i las agrupaiciones obreras... 
En •aquella, época de inj-mfetioias en que el s eño r M a u r a era como es 
y pensaba como piensa, pues l a fortaleza espir i tual , el patr iot ismo y l a 
prodigiosa percepcicln de las realidades e s p a ñ o l a s no l ian sufrido cam-
bio alguno en este hombre excepcional, l a serenidad del i lus t re polí t i-
co lo apreciaba todo,—el odio a él y el despiadado ataque ;L1 péest ígjp 
del Poder públ ico y a las mieles deN los presupuestos—como el sigv.o de 
la corrupción de l a v i d a pol í t ica . No calificaba de otra cosa que de equi-
yooados a los hombres que h a b í a n lanzado a l precipicio con el torb-jlli-
no de sus egoísmos y sus ambic iónos l a v ida y el prestigio de E s p a ñ a . 
Firma en sus com&cciones regeneradoras, el s eño r M a u r a predicó lo 
que él entendía m á s ú t i l y a n a t e m a ! i z ó lo que es t imó m á s nocivo para 
BU Patria. . • 
Pocos eran los que 'c segulau, pero decididos. L a voz del s eño r Mau-
ra, en constante raudal de sinceridndíes y provechosas doctrinas, y la 
actuación que a esa voz» s e g u í a de l ; s elemenitos que le acataban llarna-
ron la atención de la o p i n i ó n púb l i ca . ¡Aquel hombre t en ía adeptos aun 
«con lo que era»!. . . i 
Y hubo lucha, y se desalaron las pasiones y al calor de unas y otras 
y como consecuencia del convencimiento nacieron nuevos e impoi tantos 
ól-ganos de paibHcidad. que combatieron bravamente frente al poder ca-
jS i invencible del «t rust» . 
Todos recordamos c ó m o la lucha fué menos intensa; c ó m o el mau- • 
lásmo fué abr iéndose paso y de que forma el pueblo e s p a ñ o l adv i r t i ó 
que leí habían e n g a ñ a d o f a l s e á n d o l e el pensamiento del- señor Maura . 
•:<Hoy el eminente bombre públ ico , siendo' el misino de liare trece " M U R C I A , l o . - l f o y l ia ocurrido en tó desarmar a una pareja de guardiai, caiponte hasl, 
años, tan patriota; tan justo tan austero .-«rao ealftncc* --- ••- "' •• • <-•••>i-, •¡•pita! : ad •• bjc^-cn •. lie.íí?rdo haslfi .meJio estrangular a una ^ u - . y . » 
lia una inmensa, fuerza social, de un prestigio v- una. autai-idad j a m á s que ha sido comeu tad í s i i no . de ellos. 
logj-ífida ihr político español alguno. Ayer se hab ía (iodai ado en Imolga Para proteítar de la anarquía que rei-
Recordamos estos detalles a la vista, de los comentarios que hace la el campanero de la Catedral porque na en aquella población, ha llegado a 
prensa izquierdista respecto del s e ñ o r Maura . Nadie le niega capacidad, p e d í a que se le aumentara, el sueldo esta capital una comisión de fabricante J 
nadie le discute autoridad, nadie osa el considerarle romo lar l ímenle de dos a rua.lro pése las , a lo q u e no y vecinos. 
smsti tullí le. quiso acceder éd Cabildo. E l incidente se promovió cuando se 
Esa es la consecuencia de una ac tuac ión en l ínea recta bar ia el bien F u é sustituido por un esquirol, que celebraba la elección suspendida el d3-
¡de la Patria. La l í nea recta sobre u n a superficie m u y clara, m u y l i m - se p r e s e n t ó esta, m a ñ a n a , a eumpli r mingo pasado, 
pia, con la que se puede expresar l a v ida del eminente hombre públ ico , con su obl igac ión: pero se armo tal 
taco al interpretar ios toqniés, que 
t an pronto llamaba, a, los fieles a m i -
de E s p a ñ a , aeñó r Q u i ñ o n e s die León. sa ccimo a u>s uomhevo* a un sinies-
B L P R I N C I P E JORGE DE INGLA- tl.0 
PERRA ( - -^ os|e 1-,-jQtjvQ ]a gente so echó a 
MARSlvLLA.—l ia llegad.v el p r í n - ]a caI1C) y 'M enterarse del «quid 
D E S D E S A N S E B A S T I A N 
D o n fllíonso r e g r e s a a 
M a d r i d . 
I \ \ l-; \(:URSIOd\ A R I A R R I T Z 
SAX SKi lASTIA.W 1(1—Esta ma-
ñ a n a se t r a s l a d ó en a tuon ióv i l a 
a.comipañaba. el doctor Mooie, el cual 
eo i i l inuó su viaje a Hurdeos. 
I),OII Alfonso rélgnesó por la tarde 
a San S e b a s t i á n y esta aeche lia, sa-
lido para Madr id , siendo' drspedido 
En cuanto a l a die fiinriona,rio=, roa de Manresa ha pedido a sus patronos 
volvió a insisitir en que no le- i-.-rmio- ciertas mejoras, dándoles para contestsr 
c í a e l den-reclio a l paro. un plazo de veiaticaatro horas. 
Se reicíhiaiTj'i' iuna IÍIT^H^M b'ai pile- E n el caso do que sus peticiones no 
sentada sobre si probedla o no .lis- sean aceptadas, irán a la huelga. 
cuitlr las antei^ioriasi dedla.raieanies del 
cándiilleir. 
»/WW\.-VWV "VA/VA A -\ ̂  VI wa Wl'VWWAA,VVVVWA/VVVVM 
D E S D E M U R C I A 
E L «VICENTE RODA. 
un numemso públ ico , (pue le t r i b u t ó 
una grandiosa ovaciim. 
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A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
U N B A N Q U E T E 
"fiomo lirtrios venido anunr iando. 
mafiana, a Ja una. de la tarde, se 
cedejsrafá en el restaurant f l an t áb r i -
U n a h u e l g a ' d e m u c h a 
a l t u r a . 
Se ha sabido que ha entrado do arri-
bada forzosa en Cartagena el vapor «Vi- c0 11 ^ W * * l,OIlor ^ rlel 
cente Roda>, que traía soldados licencia- RÍP-. '•| l " i l la i i le p e r i ó d i c a m o u l a ñ é ? . 
dos de Africa con destino a este puerto. Cuauias pei .-onas d.-sreu asistir a i 
A G R E S I O N A LA GUARDIA C I V I L m¡ .mn , p a d t á n proveerse de l a tar-
E l comandante de la Guirdía civil de . . c . , ,, . , « , . , letia en el Ideal Dnii l í , bar Amenca-Sabadell comunica ciuo en el Colegio de 
- San Lorenzo un grupo de electores inten- J0 0 l * ' ' ' ^ "Kan da. Calólica. . . ú n i -
' s r i m o de la tarde 
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D E L A S P A S A D A S E L E C C I O N E S 
M á s d a t o s d e l a p r o u i n c i a 
I n f o r m a c i ó n d e l e x -
t r a n j e r o . 
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E N E L C E N T R O M A U R I S T A 
L a a g r u p a c i ó n P e r e d a 
riipe Jorge, segundo hi jo de fofe Reyes pXoqu(>M h \ m \OÍ, comentarios m á s 
de Inglaterra.. 
Seguid amiente dé su llegada s a l ió 
don direciciión a Pairís. 
P A R A PREStENTAÍR 
L E S 
PARIS .—M. Poilnicaré ha, recibido 
I T A L I A 
GRAVES DISTURBIOS E N Ñ A P O -
LES 
ROMA.—«11 Glornade» diae qnie a 
caiusa del inciiiclicnte ocum-ido entre 
los afitítales y los obreroo del puento 
ha sido docilarada la huielga general , 
en Naiooles 
1 Holanda, Servaa v H u n g r í a , ptroflá-
J * cree que esta huelga s e r á se- d M o a i exíllyim ^ Ia9 cartas cre_ 
,Un,! írta P01' ioáos los Púbtó- d e n o i a ^ die SÍUSI n.acioneH que tie-
nlem éil prcipósfito día pregí^nts.-.r ante ol 
piresádientei de l a Reniúblicia. 
E L ASUNTO, LAJSID'RU 
'PARIS.—-Ha, sido examinado ©1 
afejtejdo d i asunto L m i d n i por 'etl 
guandaseiljlof!, eB cual ha beebo en-
t iBga (te los doerjinLeiiUos que coanMi-
nien ed niilc-ímo al piieeífllerifte die la Rie-
públijca, paira la, ú l t ima, dec-blí'm. 
I \ \ | LI - iCIMlEi^TO DE UN ACTOR 
PARIS.—Ha fai'Jleciido el < m.iJiente 
acloi" dia.málirio l'a.ul Memet. 
I N G L A I E R R A 
L A CUEiSmON DE O R I E N T E 
LONDRES.—El mlnii^tro de Xe-e.-
Maf.ana. d.mnngo, a. laS seis de la c(>niSe!T.udca.es. 
tarde, se ce lebr í i rá en el sa lón teatro 
Continriaii r ee i loéndose cu, el Go-
bir.rno e i \ i l datos refercides a l resul-
lado de la« elecciones celebradas en 
l a provincia. 
Los l legado» ayer a l despacho del 
gobernador, son los siguienites: 
GURIEZO.—Tres 'in,dkfpendien|,..e(g y 
graciosos y variados. 
El campanero huelgo istn. si gis.; fn - <l0i| Centro M aurista, la velada auon-
m e . e n sos pretcnsbmes y el C.hi ldo ciada, a. cargo de la A g r u p a r i ó n Ar- (lo-s d e m ó c r a t a s . 
CREDENCIA- ha reunido nuevamente p.na so- íb t i ca . Pereda.. 
iluciona-r eiatía or ig inal í s i iua , huelga. Por las obráis (¡u® se p o n d r á n en 
4**vvvv»vvwvv\*vvvt/vvvvv«/^^ escena \ la habilidad die IHS incipiei i-
MIENGO.—Tres conservadores y 
COS. 
Los pazaistas se han ofrecido para 
Sustituir a los huelgoñstas . 
L a ciudad está, ocupada nidilitar-
ineatie. 
L A SIUAGION DESPEJADLA 
ROMA.-nLa vuelta a l Poder de 
Boroinirni ha despejado' la s i tuac ión 
Pát ica , aunqiue en los o í roa los m á s 
auitorizados Se diioe que la, situaioión 
"e ha de mv muy estable. 
• L a situación d,ol Gobierno con rs-
laeióa a la pi'oximiidad de l a Confe-
rencia de Génova os muy delicada y 
«o so (leija die destoiociar las conse-
onetoicias 
F U E R A D E P E L I G R O 
U n t e l e g r a m a d e C a p ó n . 
Nuestro querido amigo el notable 
aviador J o a q u í n Gayón, (pie, romo 
saben nuestros lectores, fué v íc t ima 
chías pasados de un grave accidente 
en el campo de a v i a H ó n de la Es-
cuela de Geta íe . nos envió anoche el 
siguiente l e l e i í r a m a : 
"Hoy a b a n d o n é rama. Conl iní io 
bien. Saludos .» 
Gclliebra.niios simv.ra.mente la mejo-
ría, del notable aviador y hacemos 
votos por su total restablecimieaito. 
D E S D E G R A N A D A 
les actores, la vrdada, r e s u l l a r á ame-
na. , • 
He aKfui el reparto del g rac ios í s i -
mo saLnete, «La m/uerte del César» , 
oj-¡giinal de nuestro e n t r a ñ a b l e di -
rector, den Antonio Moril las, y don 
Francisco Ramios de Castro: 
Señora, M a t e a . — S e ñ o r i t a 
1! I () NAN SA.—Cinco demócratas . 
E N L U G A R D E L M O N T E 
U n h o m b r e g r a v e m e n t e 
h e r i d o . 
L a s i t u a c i ó n e s b a s t a n t e 
g r a v e . 
que t r a e r í a para I t a l i a 
una nuKWa avv.4s en vistymm de so CÁoS E x f i s m p ^ d • Angora Ina sali-
«eHielw-aciiión. dio el diía. 6 die esse m<s& con di'i 'r.ri-. '-i 
DISTINCION A L P O N T I F I C E a ConíitaJitincipila. a fin d- con/fenein-
'ROCVIA.-.EI Inst i tuto Lombardo ha ciar con el Gobienno turco y na - i i -
••«falJidaido nomlM-ar miijeraibiio honora- niurnú luego a liorna. Pairís y I.-m-
fiei niianao a Su Santidad P í o XT. dnea con objeto de sagú I r gest ión a-n-
LA CEREMONIA DE CORONA- (l0 l a ^ u c i ó n die l a euiestnón de 
GION Oriente. 
^ ¿ ^ • • ^ L a ceaTeanmia de corona- NO H A B R A A P L A Z . A M l E N T O " ~ 
w . Sn ^^ntiidad t e n d r á luga r el LONDRES.—'Se sai»? ofrcifwamien-
^ia^ri110 ^0lllll',n^0'' a las once y míe- te qjute el Gobierno Inglés n o - a o a p t a r á y l a del ramo de l a madera siguen 
íT( e la ln : lñana. aplarzamiiiento de la Confonencia de igoal . 
jwmsealoa- M e n y del V a l ha sddo G é n o v a . 
SIGUEN LOS DESORDENES 
GRANADA, 10.—Se ha agravado la 
s i t o a c i ó n de esta capital,- debido a 
que se han planteado^ nuevos conllic-
tos sociales. 
• La. liuelga de obreros metalúr i í . i ros 
Serían aproximadamente las diez de la 
l * oiaur. noche de ayer, cuando ingresó en la Casa 
Paca l * R ñori ta Alejé, de Socorro un hombre gravemente he-
S e ñ o r Ubab lo .—Señor de Diego, rido. 
G¿ a i . Señor Minchero L. Reconocido por loa facultativos de 
(ieiiaro el I l e í a n l e . — S e ñ o r Arre. guardia se le apreciaron heridas de con. 
CcflT^pia.fí|eroj Aljeigría. iSeñoii' EVo«drí- eideración en diferentes partes del cuer-
guez. po, heridas de tal importancia que requi-
ScfKw: Ju Señor Miñchero J . )ieron una detenida asistencia módica y 
Manolo «Kl Cliariol. . . Señor Sa- su ingreso en el Hospital de San Rafael, 
domiil . E l herido se llama Silverio Gutiérrez 
( j n i p a ñ e r o i-:iías.-- S e ñ o r i.laude- Lausar, de 33 años de edad, con domici-
r a l . lio en el inmediato pueblo de Lugar del 
Un g u a r d i a . — S e ñ o r Anión, Monte. 
Cipriano "K" klilrón». Señor Moro.' De la declaración prestada por el lesio-
Maña,n:i. D dlante, puhlira- nado y por algunas de las personas que 
reñios • l nepa.r.to de IÍIS domáfi obras le acompañaron, parece resultar que en 
que se póndJ'áiJ en escena, no lea- las últimas horas de la tarde de ayer, «d 
ciéndaTó boy por cx.-r.-o d o r ig ina l , infeliz. Bilverio se dirigía al pueblo de su 
•Vt Wl'WVVVVVVVVVVVV\'V\/»̂ VVVV»'VVV\,VVV»'«'«'«'VVl<v». 
e o n q r e q a c i ó n d e H i j a s 
d e M a r í a . 
cenemonia. 
F R A N G I A 
E M B A J A -
rosidencia lleva: do un arado en un carro 
tirado por un borriquillo. 
Por un descuido se cayó delante d l 
vehículo, con tan mala fortuna que óato 
le pasó por encima del cuerpo, arrollá i-
I G L E S I A D E L SAi ilí AMo CORA- doie y dejándole en tierra sin sentido. 
M a ñ a n a domingo lemlrá eHa Recogido por algunas persoeas, comD 
Hoy h a n ido a l paro los obreros C-nigregm-ión m lune.ión n. ••asnal antes decimos, fué trasladado a la Cisa 
panaderos y los t i póg ra fo s . , a.-., ^'.•.u-mbiada; C.Mmmb .n geien al a ¿ e f ocorro, donde se lo curó de una coa-
LONDRES.—Las •notiida® de qu» Los eajiistais dé los pe r iód i cos ejer- la,s ocho. , tusión en la región frontal y fractura del 
loe orangifetas encarcelados no han cen l a censura roja,, n e g á n d o s e a '><''' bt larde, a las f im-. i . lo-s cnl- fémur izquierdo, heridas que fueron ca-
siildo puestos en U M a d han causado comiponer nada que se reliera a la tos. liflcadas de pronóstico reservado, y que 
p é s i m a mápiiesiión. huelga. Va saben lias e mgrcganitas la obl i - determinaron el que fuese trasladado 
tienjen de asist ir a estos con grandes preanuciones al Hospital, 
agredido por lo« repu- r á general. donde quedó solícitamente atendidj. 
ontífide durante l a 
^ I N C ^ E Y N U E S T R O 
. p ^ j D O R pés i a , l p r e s i ó n . el a. ^ ^ c " *** 
¿ w ^ " ^ 1 Gobierno,' M. E n Dalfast un destacamento dé po- Se asegura que m a ñ a n a el paro se- gfW'ión cgno ie 
• . , ha rocihiido al embajador l idias ha sido s -u- :,-,',"s l";"!"s"s-
A Í W I X . - P A G I N A 2. E l i R U E B L . O C A N T A B R O í l D E F E B R E R O DE j d 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
11 D É f J 
M i e n t r a s s e a v a n c e 
lez, 1; don ManSeJ Gutiéi-ifz. 1; don piTewaimicaitd 
•Mn.mr.J. Pechero, 1; don J u l i á n Pe- toadas.; 
chcio,' 1; (Ion CliMidio- Egurcn, 1; do- LoiS garapot 
í i a (iicgoi-iii , Sc.la.ya, 1; dona, M a r í a sadod coa fuagoi díe c añón , san nove-
liu.siajina.nte. 1; d o ñ a Ange l i i a l í n s l a - pm n.nr-ii-a paTte. 
^ l a é hogú&i-iis. acosftiani- E l cap i t án de l a Pol icía 
di© l a pcsiéitóji de Yazaniielri ^ 
$ EetbiéildSs fueron dPpci- por loa lnidíge/nas h a n s-Sdo 
¡das i 6 granadiaiSi, seis 
sieíiB Pi't 's do inx^tr'ailla.. 
•Sonríete, lector. ¿Te 
¡P res t a atenición, que 
,que d i s í r n t e s , de qno i 
r o , en plena c a n i p a ñ a 
has son re ído? venga en ellas con crueldad 
loteo, para ditaK. palo! 
i pler 
v el 
la el |tÉérpié de 0,75 pesetas. 
Todo por bai larme el de 
n i a n í e . 1: doña, P i la r Sáez . 1; don 
FáiC-uiiiio Eguren, 1; lia n i ñ a Eran-
prerae- cis-qa P i i w v , 1; d o ñ a Constanza 11o-
I tlal 
en iDdeno (teano voy o leoer mi ídenv; 
;j}>oi- no repetir pleno!) conlenipla. la 
obra jardinereigca que l a in i c i a t iva 
secundada y c-uanipliintentada (qué er,-a.liñado 
bon i ta frase) por háb i l e s manos de 
jardinero, empedernido (en su oficio 
l'j.is© entiende!) ha llevado a efecto. 
L a obra de j a r d i n e r í a en ouéstíóiá 
consiste en el escudo del Defensor. 
—.¡Cmno que las cop.as 
s ü-a. Di ésos ••jnlcpof»! 
Otro "(•(.•nunisa.l)) lleva 
v los bai-
pul gar 
a. las cartas que han de 
donarle el i rhmfo . Oigo .suspiros de 
la, tienda, inniediata. donde le han 
¡•jáSiado a un po;kerista dos colores 
(p- idicndo el ídem) y o c a s i o n á n d o l e 
litM'e perros gordos de p é r d i d a . 
Iglesias, 0:25; 
i , i ; doña. L u -
j i : i i t a T r i n i d a d 
A r r o y o . 1; d o n 
, 1; doña. A i m n e i a r i ó n 
d o ñ a Ek-na García., 1: 
d o ñ a L a u r a Ferrando. 1: d o ñ a Ma-
r í a P r i c ln . I ; don fosé González , 1. 
Tota.!, pei-elas 31,51). 
r r e r a , . t 





I : ( ta i Mah 
Corí 
ez. 
POR T E L E F O N O 
¡Eil n ú m e r o del ba t a l lón asieida 
¡reales en el centro del escudo y 
g r a el án inu) , haciendo s o ñ a r 
bien combinados . niatojos y ri'. 
l ias siilvestres con los jardines 
el gallu de la tercera compa-
veo un 
O A . \ n \ | . > M U Y 
MAiDííilD, 10—Se 
.)T ENTES 
ábiafflái uno de 
íBonlevard. Como que 
ieibne Gut ié r rez decir 
do : «Oye, Bo.la.ilo, ya 







ale- fita y canta: un b a s t ó n que íe 
estos signe, y como aviso providencial f f ^ dÉ^," . p d ^ f ^ del v ^ a n j e 
•leci- defó mi eífesei^atoiriid rara d i r ig i rme 
del a |¡( tienda, de Plana. Mayor. 
I cé- Ruiido de fichas, el d o m i n ó impe-
BoTa- nign ja voz d? ven t r í locuo del 
a P i - doitítór Toca, caiitando el (cVen y ven». 
E l gcaerail BereiLguer comunica 
dcétífé Dnr Dniíuis qa\& ayer el- eiiieunl-
go se vt:> en ci'eol'do númoi 'o en cem-
tiiagcntcs ed Mi'ddai ' y Tafersi t y que 
unía coihm'Hna, ail regiresar di^ u n pa-
s&o nirdi tar, proicfÉldenít© de las Ha mi-
ras de Monte T a m i a l , t rajo 'HI ci.-.: j .• 
dfe im <:.a.ñón die mueve crMitímelrus y 
iwia mo.idura. ofiloiaíl. sin s - ñ a s . j iara 
qiloideir dioterinihm' a. qu ién pertene-
c ía . 
Tami í i én recogií 
a los qu,e ae d¡ié i 
Sfií idí-idJltcadi^. 
E l j e í e die l a 
A r p i i i t dio© qfiiéi 
p ralelbilc i i d os estos 
P i i E S P X T A C l o y PE 
ROS 
MEL1LLA, 10.-En las , , : 
avaiiizadiaisi so hlan p r e ^ n i í : , ^ V 
nos prision.cr'os que estaban ^ 7 
m .i y que ham logrado evatlir^ 
•i :jPiro)Cieifljein . de l a ^ibelie.ióíi 
y fueron hleiélhos pé'feioa-eirdg 
del dfesiaistre. 
Aim, 
CUÍ i tn) e güiláveirieis, 
| i ! l t i i i a , - i n pu.iler 
pnsición de Monti 
eia rí.'cniiioiciiin,iientoií 
d í a s l ian sido re 
Elcgi'lO ; 
a icompañai 
ño l a s . 
Fueíron 
i : d a 
IV'; )!>•:_ 
bis 










tu atáiad-cilog ÍM 
ro, una remesa, die cafij/Tes 
te ntes, que s e r á n oováa'do 
eos. v L 
Ó íMl 'XICADO O F I C I A L 




Dicen que Abid-el-Rihu pj.-.,.^ 
d í a en d í a prestigio entre su&J 
í lesco j a r d í n . » Y L'ola.do. con mira -
da g'laruca, le contesta,: "Ya quisiera 
el j a r d í n tener una flor como la P i l i , 
so ;itont<lO.)) 
E l cabo practicante González, t ipo 
•soñador, todo bondad, lamento falte m y maic lm a 
l a blanca azucena, s ímbolo de p u r é - t a i ¡p-reisente! 
za.; el m é d i c o Toen sonr íe auto tales (pongo por cas 
¡frases y lüalxla, con un grupo de ofi-
cifules de l a gardenia., su favori ta Buga.! d-aí-n, 5 
flor; el teniente González Amor in -
c l i n a su ap in ión por la, pasionaria; 
el teniente Mar ín en-alza, la dave l l i -
na; un. en «b osead o, en otro grupo, 
¡ lamenta la fa.lta de la viólela (cine 
versa.- .vi propio te mpó es aborca.do ( 
dótele' lliiá. frn&s gruesa, una perra 
gorda... y me eclipso. 
Embelesado en olfatear la vida de 
ieíes y oíi-i.;,!'s en esta- bmas g r i -
ses> roe yorpi'en.de e! loque de retre-
seis l a GuGirra se ha, faeiiliitaido 
r'iuidi-jstais el siguieiate 
of ¡c.ia.l: - * 
"Sr'-giia ¡¡ari icój.a d nllo comisairio 
dr-sdv T e t n á n a jas 21.30. tíon La,ra-
eir no bav l o m n n ¡ r a c i ó n iv ca,ns.a. 
a 
i carrera, a 
un i Pedro 




E! coman da nte general de AP l i l la 
diicio l o siguiiente: 
P.ii P.as- Medua ha habido1 u n a hos-
tiJiidad baistante- fue ríe pm- parte del niiingiton "v 
cogúdios 32 cadáveires, que no bao r-i-
do identiificadbs y a los que t a m b i é n 
se. l i a dado seipiultura. 
Ta.mliiéo ínéron, le^ogidos dos l'u-
sii-lcs, un cerrojo de c a ñ ó n . duc ' caí -
.(túfcíioí?, un revó lve r Smiitih y u n a « e h a vériiifiicadoi el apti 
a los pe- in-.u-i, (i,...,., ccii.t.enia. un tarjetero, den- entrega, del aeroplano «BadaM 
iTMiiunicado i l0 . aie| cuai i ^ b í a un Pillele del Ban- Asisitierou l a Reina doña Vie¿ 
co' de i.ien pesetas. e l niimlstro de l a Guerra., eJ 'eíM 
E n una desculnei ta sobre la. po«i- g e n e r a l y urna Comiisión da \v.^m 
c:i('in de Da r Azu.ga. han sido- l la l la das Unidades de Badajoz, 
dos ca d á v e r e s con farcadas del regí- , Deepaiés da l a teaadábión, la . ^ j 
nii'Mito de San Fernanido. que1 actuaba d» miadrina, M 
E l caipitán de la, Po l i e í a i n d í g e n a una boj i •Jila de cha rapán sotom^ 
del Zaio m-an.i.fi>csta que ha recogido i ice del íapa, ra to . 
2.S,00' cartuchos mau^er. un fusi l re- E l minis t ro die la Guerra ve] 
uh j a d í g e n a ha entregado fciailde de Badajoz pr^aunoiaroii i 
E L AEROPLANO «líAD-^OZ, 
M A D R I D , 10.-En. Cuatro Y i ^ 
l>autfe| 
no se ve, conav les o c u r r í 
E l a l férez Teso dice, que 
Bión posible es la <(Ro-a» 
.oaxíma y bellos colores 
urui. pa i t roná suya, del a ñ o 
p i t a n Dóriga. encomia al 
l 'OB Í.AS V i l "DAS Y WVV.W-
l 'ANOS DE LA GUERRA : 
Tiavxüqiíia Üt" Sun MéMWé's dé Afus. 
"Üi>n Bann'in B i v a - T rmPa . presbí -
> a ellos), ten 1 peseta: don Alfredo Angulo, 
sin discu- í!,o(.: d o ñ a Aurora. I 'uei i le . 1: doña, 
la de m á s pa t r ic ia Oómez. (I.,¿i); don Lucía Váz 
¡ 'rememora qi>; •, i'.Aik don Enicterio F e r n á n d e z . 
53): el ea- (-.'.ü": deña Avelina Áóolás, 0.¿5: don! 
nardo, flor Ang il l- 'crnánd, z, 0,05; d o ñ a Ad da 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
í e a 
<te oja l ; sil teniente Peña,, al narci- ole! ••. CIO; doña Amal ia Aj<i. 0,10: 
so. su predilecta flor; eJ teniente doña A g api ta l ' cnu i odez. 0,25; d o ñ a 
Santandi'eu, si geranio;; el teniente l 'at; • :-i nin Puma rejo. 0.15-: doña. Do-
iCOronel se inclina, a los don Diegos: Ion • de la. Ma.za, 1; doña Carmen 
•el comamlanle Mar ín , por las mar- Aramln i ru , 1; Una palr iota, :).2o. 
iganitas; el alféi'ez Cordón, por ios T i . ab pesetas 0. 
rtuilipanes negros; el teniente Mar- Ptinciiuiu de Es robe do dr C mu arijo. 
fin por la. siempreviva; el capilan V i - Don Cas i ín l ro G a r c í a Tij-erO', l ¡ do-
toria. ensalza, el crisantemo: e¡ eapi: ñ a Máxima. Arce Arce. {• doña Celef 
i á n Unzalo, la. a.niaipola.. v no queda donia G a r c í a ( i an- ía . 1: doña Jo a-
flor sin un re-nenio. Y" el t iempo p.a- (pvina San Pedro Gorda , 1: doña. Te- para Uovar a cabo un homenaje en hq. 
n - , , M , • y Arce, l : ..Pon w d i n a nor del gran poeta castellano José Mana 
se Garda Somavilla. 1: doña Lina Ai -
ciuinigO', e l cual h a b í a encendido var ias granados y 1.015 cartucihois., cursos patriótüeios. 
-¡ue sustituya'unos miradores en la cassjg C R I A D A I N F I E L 
número 40 de la calle de la Blanca; que¡ 
don Miguel L6p«z construya un panteón 
en .el cementerio municipal, y que don 
Ricardo Rey amplíe un terreno en Ci-
riego. 
L a Corporación se da por enterada del 
impprte de las cuentas de la semana por 
el concepto de obras hechas por admi-
nistración. 
De la Comisión de Policía se aprueba»-
un dictamen, por el que se manifiesta|ch8z de 16 año8 de edad' ^ 
que no procede en modo alguno mcoariapareci(l0 de a(lu9lla villa 
expediente al presidente de la Oomis iónl104 Pesctas'tre8 soríijas <*e oro, un 
con motivo de las gestiones hechas poride Pendieníes del mismo metalyum» 
éste, al exigir al jefe de bomberos det8r.)|dena d6 plata con medalIas delapre 
minados informes. » d a d d8 don Anastasio Arcos, encasa 
A lasxíuatro de la tarde de ayer se Qy-
unió el Concejo en sesión subsidiaria, 
ocupando la presidencia el señor Pereda 
Palacio. 
Üna vez aprobada el acta de la sesión 
anterior, se desechó el votar la propues-
ta formulada para que se concoda una 
gratificación a un practicante. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
De la Comisión de Hacienda quedaron 
aprobados los siguientes dictámenes: 
Contribuir a la suscripción inisiada 
F n la Comisaría de Vigilancia serea 
bió ayer un telegrama del comandanj 
del puesto de la Guardia civil de Sanll 
cente de la Barquer*, interesando la i 
tención de la joven María FernándszSil 
De Ensanche se aprueba la diStribu.|quien 86 enC0Btraba como sirvieilf! 
ción de fondos, y el rectificar la medición! 
a v: 
sa... 
• U n r o m á n t i c o (que do todo 
alej-a deel ama.nd o : 
« E r a un j a r d í n sonrienlo, 
era una t ranqui la fuente 
de cr is ta l . 
Era. a su borde asomada 
P n a rosa inmaculada' 
de un rosal .» 
V: 
• " HORAS niUSES... o ü k 
SI- P A > A \ cXiOlUSn : 
l in t rc dos luces (las dé una vela y 
Sin farol de carburo) sorprendo, a c -
icbando por la abertura de una t icn-
ida, grupo aniniü.tlo (lie un jefo, dos 
ifapLtanes y un tenieiite en eíhoeio-
nmrite partida de' aiiastocráticó «po-
9íer". A.l cinn.andanle le pisa.n ( v a r o 
l a frase) un "poker" de sedas con 
ioiro .de reyes. ¡ ¡ V a a haber un bar-
jqiuinazo!!—¡se oye á coro. 
En otro mncoíi , de iuocrá l i ca y jo-
IfcQsá partida, de "mus", integrada, por 
iel castizo alférez Teso, el i acdnrno 
teniente M a r í n , el silencioso alférez 
¡Romero y el teniente Cas,tresana. Se 
ioya envidar l a «nienia» (la (tuca), al 
íjDi'Opio tiempo que o.l n n r l . i i a r los 
fearbanzes qu-e eirv-'n de pacientes 
iamíarraecp. Un gni.pt> d • mirones, 
¡más o menos gafes, pululan como 
i^qiscardones de una en o t ra pa.rti-
kla. coniieiiiando junadas y dando sa-
l ios óonse|oñ, y con frecuencia co-
l'pan.ilo l&s i oviles. 
Corno el t r ío a.priela y eso que es-
te s.ervi.dorito es un fresco de Pn-
lieus). temo que mi sana curiosidad 





> una peluda 
las cartas- y 
María. 
Tan pronto como la Policía recibióI 
ce Arce, 1 
P,"';: don 
doña. L u c í 
rnóri Sa,lnii 
atexo Üidz 
lo ].i„p-¿_z ( 
S á n c h e z , i 
ña Al ci ría, 
don A n ^ 
d o ñ a (airó 
; • doña. Seraiñíia Heri r í a. 
Ga^-pav Arc-e PueVile, 0.50; 
. i Bezanil la. O.SD; don Ra-
i n Por t i l l a . O.ñ'.i: don Eran 
Gallo, 0;50; d o ñ a Consne-
aiidenni. U.oíi: don Manuel 
: don Ú 
Gabriel y Galán. 
Buscar un local para depósito admi 
nistrativo. 
Distribución de fondos. 
De la Comisión de Obras: E l que la 
t ^ ! ^ ^ ^ la COM,rTO|teIegrama prac . ic6g .stio.es par.,.» 
ción del Depósito franco. • ca de la joven reclamada, la quefaM 
! Diestr 




\l ,-e. í'.:;!i. 
i:-tal, peisieita 
i ' A P I i O n i í A 
1 h n Honimildo 
d i ñ a Ki ' i mena G'Óí 
Ejdiu.ai dio ( i i i i iérrez . 
záJez. 1: niña Pe 
don Hieanlo BÉton 
h n t r e í 
A v d i i 
don 
Ion Pedro 
ü e s t r o , I ; do-
f ia rc ía , UíoO; 
% Pedro, 0,50; 
anales Rei.^a-




/ f N T O S S O B R E L A MESA|contrad;enunacasadedormird6W 
De Hacienda, se acuerda negar un | l l e de gan Pearo 
quraquemo a los señores don Simón A l | Ccnducida a Ia Comisaría de 
Institución Reina Victoria (Gota , de Le- c a l d e / don Nicanor Carrasco y conce-|cia ^ fuerori adag 31)05 sfit8Sií 
che) levante un edificio en la calle de Ja do:s6le a d°nr Juh* ¿lorfe8' don ^ ^ I d e las sortijas, ios pendientes y la « 
Beitia, don Manuel Santiuste y don E r | n a con las 
nesto \alIejo. | También le fu6ron haliadcs un pai 
E n consecuencia con lo que propone la^zapaíos y vadas prendas d0 r01ja ,,„, 
aprovechada joven había comprado. 
VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVÍiVVVVVVVVŴ^ 
Bogamos a cuantos tengan 
drigirse a nosotros que menciltilSL 
el apartado de Correos de w\ 
P U E B L O CANTABBO núm. 
Concordia. 
Permitir a don Prancisco Sopeiana el 
IVU\W\M/W\IWVWV\n\\AMM^ 
D E I I I X I M 
Góm 
)() 
p á r r o c o . 1; 
nry. ('i(d)i,,/. l j dOll 
I : niña, Pola Pon-
pita, (ionzáie-',. P. 
n, í: don Aicanor 
Pgiii-i 'n. 1: don Pedro 
Antonio A i - v . P,25: 
RuiZ de (Ir.nzá'lex, l : 
GonzáíLez, I : nrña P 
Sáez; 
doña, 






D . a N e m e s i a P e ñ a G a r r e a 
V I U D A D E DON J O S É A B A S C A L 
F f l M e i Ó EN EL D1H DE fl^ER 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
Comisión de Policía, se niega una licen-j 
cia que solicita el bombero eventual donf 
Adolfo Martínez. 
De la Comisión de Beneficencia, si 
acuerda el sueldo y modo de proveer f 
cargo de maestra de la escuela mixta de ^vvvvvvv^'vvvvvvvvvvvvvvv^ 
•rmina Gonzá-
ABOGADO 
Procurador de los Tribunale» 
.VELASCO. NUM. 18.—SANTANDER 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De l a Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10- a 1 y de 3 a 6. 
Alaniedia Pr imera , I.—Teléfono:, 1-62. 
que haremos al anianecer ¡si 
Hti o cu r,r i^ra ! ) , i • n c a.niii n o mi 
ia la tienda, inmedia.tii ' de ( 
Afluí e.l vabdinl i i iar io j 
«a, po.r todo lo alto: ve 
liptno (pie abarqnilla. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enferme'dí^ 
des de l a mujer y y í a s urinarias. 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5. 
l^mós de Escalante, ÍO, 1.°—Tel. 8-74i 
R. I . P. 
Su director espiritual, don Secun-
dino Lavaadeirs: sobrinos doña 
María Jnestrillas de Ruces, don 
Manuel, don Jesús, doña Julia, 
dv ña Marina Gorzí lez del Corral 
y don Prancisco, don Luis , doña 
Casilda y doSa Agustina de la 
Tórnente; don Martín de Vial, 
primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amistades la 
encomienden a Dios en sus oracio-
nes y asistan a la conducción del 
cadáver, que s© verificará hov, sá-
bado, a las T R E S de la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle de Calde-
rón, número 17, al sitio de costum-
bre, y a los funerales que, por el 
eterno descanso de su alma, se ce-
lebrarán el próximo lañes, a las 
D I E Z V MEDIA, en la iglesia pa-
rroquial de Santa Lucí», favores 
por los que les quedarán recono-
cidos. 
L a misa de alma so celebrará 
mañana, domingo, a las ocho y 
media,en la iglesia de Santa Lucía. 
Santander, 11 de febrero de 1922. 
la Albericia. • 
Y no habiendo más asuntos de qué tra-
tar se levantó la sesión. 
« * * 
Hoy, a Jas cuatro de la tarde, se reuni-
rá la Corporación municipal en seguoda 
sesión de presupuestos, comenzando a 
discutir el concerniente a gastos. 
"VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
D E S D E Z A R A G O Z A 
ZARAGOZA, IP. —Siguen 
asambleístas con motivo del acto 
cado per los padres de los soldad"8 
cuota cumplidos. 
Muchos de ellos desde la esíacw11 
dirigieron al circo que era el lugar 










l i ; i , 
de recibir [GÍS Santo 
fe Noció o ver en esl, 






Funera i ia . ( k {>.Tor.¡.iio San .\| a r ln 
bit Peña. Gnrrea. viuda 
Añasco! , que in-zoña eü 
de generales s i m p a t í a s . 
síi direcinr c -p i r i tna l . el virtuoso una espera de más do hora y 
IdPro don Se miidi i io Pavand.d- Durante la entrevista le dier011 
solo ¡ni,:-, prjmor y d e m á s fámi- del disgusto que les había prodo® 
llovamo- la e x ^ í ^ a ó í j de nni'slro determinación y éste les dijo que 
sincero pésa,iiie jior la. desgracia, que dida había obedecí do a órdenes 
doro n. ¿tierno. ^ 
v a B B H B K B n B B m Los comisionados entonces sus _ 
yw^Mxxvx^.xxw^\xxvy^AMxx^™wxx^AMxw ron linag conclu8Íoneg idéntica3 8'"̂  
Toda la correspondencia polít ica se hubiesed aprobado de babtf^ 
y literaria diríjase a nombre del 
director.: Apartado de Cerreos, 
número 62.. 
brado la Asamblea y se las 





.Es el •aeí 
000 de los 
qm l>^ufiíl 
^ ainibicntí 
ipbviüs ca ( 
^ictonali 1̂ 
m (je íwpeillt 
el 9ile(aoio, b 





eg decir, los 
nimgiuna de 1 
Ban al país. 
IOB miaiistroí 
nQiT cauitO'S, 
a-noia. die ide 
persoaaiMdad, 
Osso ni o y ( 
ta propia, y 
alizar su peni 
büaí ai pa í s 
.wo ca aigtiiat 
pan a la opii 
El señor ( 
testa a las p 
couidlensaiise 
icle nuestiiia e 




lluieacia «n i 




iquie seda tan 
écaiedhbs sobo 
no, ttsngo Pee 
las m i a ñ a s 
mauionedoreia 
este había sido suspendido Por 
gubernativa. 
Los padres de los soldados se u ^ 
ron en manifestación por el P8860^ 
Independencia hasta el Gobierrl0 
pretendiendo entrevistarse con b i -
nador, cosa que consiguieron desp51' V luec 
Ayer qucidí 
fes para el s 
gianiizado 
ú w el «mate 
dándosie gran 






vferta.ii a,l i 
eapeic.iia¡lo« so 
«1 domiiug-o. j 
n,en k aailkla 






# al i-eeo, 
CI1 toes h a r á s 










Ju<-'z de me, 
^"biaoaniQtira 
^ o a a i ^ m 




i b a ios 
PiiGlijliio m 
^ineba. 
fc« ya en 
pf^adiopa 1( 
copa , 






,1 DE FEBRERO DE 1922, E L ^ R U E B L - O C A N T A B R O I)r.-Í»/IGIN* «, 
E { p r n M g n i a d e M a r r u e c o s . 
D E O S S O R I O 
pemodiMo miaictódeño «La Liber-
Ui;b) publica l a a ig tóonte informar 
' '¡ido todacs lase ele facilídiadies a esta l a exceJionite ba í lá r in ia y nurfiaua do- der, i i i i M o a h¡ aui iniación que Id 
¡Sdoiodiaidlo mingo t a r m i n a r á sm aiotuaciióai en el p r e s t a r á n las íxróxiraás fiesta» d© 
Acliveirtimois a todos lo® <ju© piensen Gasiiao l a simíp^itica Graicieila y de- C;ifnestolendas, h a r á que sea la, mi ,» 
• ^ " i n r piante en l a cannera y banumet» bmtairá l a moai ís inm y elegante bai- imcida y eSipiénidiída de l a actual t w n -
¿é iiiscmi-ban hoy, antes de l a s siiet© l a r í n a Oaimeniciita Aspaá ia . inorada teai.a'a.I. 
de l a tardie, en lo® garages de Kuiiz E l luines d e b m a i ' á un notabiilísiiirno * * * 
y Moto Pile Sa lón . mailabarlsta. Aniders, caiyos tm'ba.ios, ' , L i 
T ^ , ^ , „ ' -x • 1 V,T v ^ • Cpmo v a saben nuestros loolere»,; 
Los ¡premios paira esta ca.rrei'a verdaidieirMinente notables, h a n toni- , „ \ . - • 
• •, , , , , • ' \ j . T . . ,, , .. , oí d m 5 de marzo t e rmina ra sus t-a-
•¿•D'fibeano® acoaneter al iora l a orne soin n m y imipoirtaínitieS!, entre lo® que do recnentemiente u n éxito grande en . . . , , 
i^eas en el teatro Pere<la .la compa-
ñ í a de Ricardo Fuga, h a c i é n d o s » ' 
unos días de variedades y c i n e m a t ó -
naciión sobne l a zona e Ajlhucemas? figiuvan una copa de plata, donada Madrid . : 
—Apartado, pop m i s aficiones y ^ ciami>ec<n o M í s t a do l a Monta- H o y Se p royed t a r án i los oapítulQíJ 
Ossorio y Gallardo pílis trabajos, dei oomaoimiiento w r - don José Castaneido'; otro del pire- quinto' y sexto de l a interesante no-ck»n: «Bs di señor - - - - v - j — , — — . . ^ . ^ ^ ^ w,-- —» - — » -<•-" i — - M " — — J ^ — — — j r ^ f o 
^ los pocos pol í t i cos españole® dadeix» y doeiuaneiutado de esta cuas- « ! * i i t c dio l a Sociiedad, don Cleimente vela «Inupciiia», ouyo i n t e r é s a u m « n -
que ¡wiensan «n a l ta voz. Apartado tión, s e r í a uaiia ligereza que míe en-
aaiibiente dle medimsidades y en- troanetiese a opinar. Pongjo m i con-
mi"i,M'ías en que se asfixia, l a po l í t i ca ñ a n z a en e l señor1 Maura , que e s t á 
IKI •¡"luil, el ex ministro' maur i s t a no llevando eSte asunto de Marruecos 
es (ie aquello® bOTubres qu,e cifran en con pruiedencia, cautela, fimiieza y 
ej silencio' la suiprenna discreción. E l sbuien t ino. 
¡abe, c«mo los diemás, que es noim,a • -;,T|iiene Edjuaña oapacidad eco-
poilítica en E s p a ñ a callar, pa ra no nómiea para sostener un E jé rc i to de 
cWrtxm1etei'Sc, y r e se l l a r el pensa- oilento oinenenta m i l hombres en 
píente para medrar. Aquí obtiienen Aif-rida.? 
ios puntos o v a d o s los .d iscre to^ , ^ ^ Y 
o3 ctecir, las que jamas op.nan sobre ^ 
^ingraioa de las cuestiones que intere-
san al país . L a inmensa m a y o r í a de 
porveniiir nuibieoia de apoyarae en.Teí 
Sd.stenwn.iiento do un E j é r c i t o ta l , tari" 
dría, que raferaataiiiue de las reapues-
niiniisfros espanok-s lo han sudo . 1 , . , , , 1 . 
Img niiM.ii M' tas que he dado a las de® preguntas 
• cautos, pea' reservados, por au- ^ ¿ ^ ^ J " 
—¿Qué le conviene m á s a E s p a ñ a : 
l a fresolnción definiitiiva del problema 
d é Afniica, O' l a reconstituciión inte-
rior? 
—iNo oaliie optair. H a y ique haclor 
la® dos. cosas. Un hombre que vive 
en sociiieidad no puede elegiip entre lle-
var botas y Uevam ooirbata," porque 
le son piiieciisa® una y "otra. U n a ciu-
'dad no puedle eiegüi- entro tener a l -
jr.anta.rillado' o tenei' t ranvía¿ 
dio los dos neocsita. Y E s p a ñ a reqnle 
iré con i g u a l ápronido resurgi r en su 
v ida inteima. y mantener l a persona-
_«,Ante los sacriifleiios que supone l i d a d y el prustigao en l a re lac ión ex-
la ocupación de nuestra, zona de i n - terior. 
fluieneia en Africa, debe E s p a ñ a re- Y, por ú l t i m o , don Angel Ossorio, 
uanaiar a sus deiieobos en Marrue- refiiitiéndoae a la® not rmás qnio debe-
coa? nn)s isegiuir en nnestro Protectorado 
-'Rotiindainiente—idiice el s e ñ o r Os- en Marruecos, dice: 
^oiró^contesto que no. Me p a r e c e r í a — M i vocaciión, eirvtil, oiviilísiina en 
quie sería tanto como renunciar a los todo, y enemiga de la violencia y 
(krcdlios sobre E s p a ñ a . Las razones diel millitarismio, se suma en esto a 
sencia tle idieas propias, por fal ta de 
personailiidiaid, en una palabra. 
Ossorio y Gallardo piensa por cuen 
ta propia, y no se recata, de exterio 
alizar su piensamiiento. Le agrada ha 
bliair al pa í s y no ocultarse su emite 
rio o a aquellos, asunto® que preoou 
j>an a la opinión púb l i ca . 
" El señor Ossorio' y Gallardo' con-
teata a las pregnuntas en que pued,en 
cónldjenaaise los eootremlo® esiencialies 
de nuestiiia encuesta, de una maneara 
jjaniciiaa y d a r á . 
Véase ooano: 
L . D ó r i g a y de los garage® ya, men- ta cada, 'día. M a ñ a n a doinningo se 
cionádo®. suspendió l a p royeeo ión de esta sorie, 
' L o s j u r ados .pa r a l a carrera s e r á n : quie c ion t inuará el luibes. 
l'resiidleaito, don Cliemente L . Dó-
l i g a . T E A T R O P E R E D A 
.Orononiietiraidor, don Santiago Mon-
toya. TERCERO Y U L i ' l M o 
. iSecrcta.nio, don José Castanedio. A ROÑO A LA TE.M I 'o-
•Tuivr'dios: s e ñ o r e s don J e s ú s Diego, RADA DE RICARDO PU-
don J o s é Sánchez , don J e s ú s Reva- (lA : : : : : : : 
Ayer, viernes, quedó cei'rado el 
plazo que eoneed í a la Eimpresai a Ins 
señores aibomidos ;i la actual tetnpo-
raida,, para, renovar sus reapeelliva® 
lo caJ idades. 
Croemos inút i l el manifestar que, 
teniendo en ene uta las n u m e r o s í s i -
mas y me.reeida® siniipatía® con que 
el insigne actor Ricardo Putea, cuen-
que, Garea y varío® volantes. 
vvvvvvvvvvvwwvvvvvvvvi/vwv/vvvvvvx^ 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
Í H F D R M M O H D E L f l 
D E S D E U D J A S el 
R E A D M I S I O N DE OBREROS ta en Santander, casi todos l o s abo-
L a crisiis por qno luán atravesado nos l i an sido renovados, y el n ú m e r o 
•baoe tiemipo' la® i iHlus l r ia^ minoras, do butacas comproiiKetida® para, os-
obOlgó a l a Rioal Coniipañía As tur ia - tas ú l t i m a s arlna-dones. ha .supera-
na a deaipediir un g r a n n ú m e r o do do al de bis anteriores. ^ 
•au® obneros en esta ciuenca niiniera L a dirección del Teatro Pereda lie-
de U'dáa®. ne el gusto d é par t ic ipar al 
En visita que las c i rcuns tanc ia® se y m u y especialmente a los 
pues v a n no'rmaliizainido1 un tanto, han sido quie t e n í a n solicitada 
una, 'voz ternuinado el plazo que 
L a c o m p a ñ í a mcnciona.da quedará , 
disuelta en esa fecha, hasta jpasado* 
algunos mese®, en que so vo lve rá a 
hacer' cargo de su d i recc ión ol señor 
Ptilga. quien contratadlo por don Ja-
cinto Renaivente, on u n i ó n de su es-
posa, m a r c l i a r á a la Argent ina , fnr-
mianjdo paiitS de un «elenco» en el 
que í l g u r a r ú como pr i i i tóra actriz l a 
lu'ialile artista, que hoy es l a admi-
rac ión del p ú b l i c o de Lara , L o í a 
Me mil ir i ves. 
Lo compañía , en cues t ión permane-
ccrá en América , toda la i i r imavera 
y parte del verano, representando lo 
m á s escogido de Tos repertorios de 
Renavente, los Quinteros, Linares 
Rivas y otan® ilustres comedíógva.fos. 
S e g ú n nuestras noticias, Portes 
I a r á al teatro In fan ta Isabel, en 
cal idad de pnimer actor cómico, una 
voz que la, compañ ía . Puga se disa-
mine. 
LA" PASION Y M U E R T E 
Para representar esta grandiosa 
lúhlico, pieza r e h g i o s o d r a m á t i c a , hace mu-
señorOs oh í s imos a ñ o s ansente de los esce-
concea m, a 
rado éste, 
rcadimttiid.ovs en esta® minas doce 
obrero® de lo® despéidido®, por la, ra-
zón que arriba, indicamos. 
¿PROPAC.ANDA SOCIAL « p p han quedado 
iCATOLICA? 
Conren, rniinores ' entre los mineros 
do esta cuenca de que en breve' so 
desarroiLlariá. una oamipaña de aelción 
social eatóiLica paa"a, e®taibíiecie,r u n q,ue ias ^ 
S( 
¡vs aJionadú; 
ueden comii que. en el pasado diciembre ac tuó en 
el Casino de.1 Sardinero'. 
jo inusi tado t an to en decorado como 
en s a s t r e r í a , luz, etc., sustituyendo 
en la v.enta.josamente a l a p e l í c u l a ya co-
inianitable Puga. nocida de todos los púb l i cos del 
Siindiiciato oatóilioo, bajo lo® mi-smnois 'despieddrán del pueblo de Santan- muiido'. 
' I ' 1 " 11 tobado m W • ro; , (VM(VVVt^wvv^^ 
No® coingi-atulaano® de dar a cono- - . 
nú tongo neciesidad de decirlas. Son la, tesis de l a aaaión polí t ica, , tantas oer 
localidades na rio® de Santander, d e b u t a r á en • ! 
azo aue se teatro Pereda, en los primeros d ía» 
quq, expi- de abr i l , l a coni ipañía ROssi-La Riva, 
meter las 
d i s|>o! uliles. basta 
eü d í a 13, a las siete de l a tarde, en Esta obra v e n d r á montada con l u -
cuya.s hora, y fecha, q u e d a r á cerra- I1 
do detinitivatnente el 'abono. 
Esta ú l t i m a etapa • a r t í s t i c a , 
tes deí 
uiauLenedores de esta tesis. Maura . 
VWVVVVVVVVVVVVVi\*VVVVVVVVVVVVVVV̂  11vwwvvwwwwvwiv vmA,vv^x\vv\wwvvvvvvv 
a ^nnestros lootore® t í in ga-ata ñ o -
las mismas que han diivulgado los veces preeonizada por e l s e ñ o r tiicia, con.sidera-ndo que llevada a l a 
pirálCitieia, esta idea., t an propaa dle' los 
nobles sent imiento® de lo® mineros 
de este valle, -so a o n s e g u i r á l a muerte 
da un eiiioaniig'o c m e i qu© ha esgriimi-
do su .esipadia en-venenaida conti"a 
Cii'isitoi y su IgteSiia y ba sembrado en 
s lo® sencillos corazono®. dio esitosi pue-
E L V I A J E A B I L B A O u n entusiasita, y algunos m á s que blos las m á s reipuignante® docítrinas, 
Ayer quedaron agotados los bil le- ¡han ofrecildo var ios deportistas. que^ üuiiti»s eslíirago® b a causadb en 
CICLISMO h'® familia®, en los pueblos y en l a 
Gran aniiniaidón m i n a para el do- Iglesiia catóilliica. 
P u e s , s í . y a t e d i g o . 
B U R L A , B U R L A N D O 
mingo en Peñaí.-.asitii.Eoi para proaen-
cliar la, carrera de ncíVitos, piara, ver 
quión va a ser el ciaim/peon dio este 
a ñ o , ya que Tiú pratólíle to'inar parte el 
<.-ampeón del añO' jKisado, don. Rarn.í'in 
Casití'incido, h-ermano' dí'-l caiiinpeón de 
L . MERINO G. 
Udíasi 10-2-922. 
G A I C E T I L L A S 
' J 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
Itó liara, el sagundoi t r en o s t i a l or-
8"ii,nizado pama i r a Bilbao a pre^en-
ciiair el «match» Athletic-Baclng, que-
déndose gran númei-o de. aficilonados 
sin billete por no seirle po-ilble a la 
p t e p a ñ í a del fer rocarr i l organizar 
otro convoy. 
La Compañfa del fe r rocar r i l de 
Santander a Bilbao ha rosado a los i a M o n t a ñ a , por haber sufrido una 
^amzadores de l a expedición ad- p e q u e ñ a enfermedad, 
v m a a al público que los billetes T a m b i é n para ed banquete reina 
eapaciiato® son valedero® ú n i c a m e n t e gran a n i m a c i ó n , siendo va el mime-
^t toiniugo pa,ra los trenes que tie- r o de tarjetas vendidas ' c rec id í s imo, 
en la salida a l a b o m que on el re- pue® la Sociedad "l-cñaciastiMo Ciclo 
^ die'los mismos se indicia y que Sport», no sabiendo 
S f f ' ^ ^ i o a i i e s se c u m p l i r á n 'con a los depoirtiista®, ha pneato el • pe- confantable centro, que: ofrecía el as- es n 
Wm rigurosidad. 
Para arrastrar 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Ext rao rd ina r i a a n i m a c i ó n y b r i -
lianitez preraeiitaban ayer tarde los 
salónos. d,ol GiTáb Casino.* Toda l a so-
ciedad distinguidla de s á m t a n d e r se 
ciónió satiSfafléiT baibía dado cita en aqnoj ologaiite y 
No os solamente en M a d r i d donde va que é s t a se pone mala. . . pateo 
cunde ol - u l t r a í s m o ; en diversas po- encima, y al o t ro mundo, 
hlaciones e s p a ñ o l a s impera y a el mo-. M á s dulce, na tu••a l íñente , es la 
dernismoi y diferentes agrupaciones muerte de lo® de l a secta de los abo-
do pintores, l i teratos y m ú s i c o s se gados que l a de lo® autore® cómi-
lanzan llenos de fe y entusiasmo por eos y d r a m á t i c o s , 
ed i nievo camino, que, s e g ú n ellos, • E l co lchón o® mucho m á s to lé ra -
nos ba de proporcionar grandes de- ble que el zapato. ^ ^ 
l iquios artístiico®. , . / , 
Pero para ello e® preciso entregar- Para los nuevos ediles. ¿A qué no 
se con buen deseo, no poseer un gra- saben ustedes c u á n t o cuesta dar una 
mo de malicia , porque si no se ven bofetada a un conoo.ia;!? Como des-
las ex acerar iones v extravagancias acato a una autor idad, en E s p a ñ a 
de alguno de sus "' adeptos y no le os cosa cara. E n Bé lg ica «sale» bara-
quoda a uno má® remedio que em- t is imo. . 
p u ñ a r eÜ lanzón de Don Quijote y U n concejai de L ie j a insul to la 
. .a tanc-al les» con cora je -v sin mise- ^uena memoria de u n señor , y el h i -
r icordia . jó de ésto dió al edil un p u ñ e t a z o d» 
Y cuenten ustedes que yo, que co- a,quellos que dislocan, 
nuzco a l a peña, u i l t ra ís ta de Madr id , 
IUÍ 
t a Sociedad'. 
Este baniquet.o e s t a r á a cargo^ de 
lo® conocido® induatriales don Pediro 
por lo que el viaje re- T e r á n y C o m p a ñ í a , que t a m b i é n han 
cómodo. 
I A C A R R E R A P E D E S T R E - 1 
^ Unión Degwtiva die ( 
to^ádo paira el 
ludieron su arte, su grac ia y 5u be-
q u e ñ o precio <' S¡¡S0 ji-c-tetas, paga/U- peicto de u n d í a de nuoatiro veraneo. 
. i . trenes han do un p o q u e ñ o rosito del cubiento os- -Tanto Craciiiela ciojiio P i l a r Alonso 
«tóo d o n a d a s las do® m á q u i n a s re-
WltmUeinte adqiuirida®. las que ha-
g a el recorrido aproxiinadamonte 
eji tnes lioi1.a,S) 
¿ull;'iá, nniív 
^ el ailguimte j imido- '' 




don Toniá í Agüero, 
P'vsidienfce, don 
« a r i o , don F e r m í n Sádcbez 
^ r e t a r i o , don Secundino Toca 
7ez de ^ a , don Teodoro Diez ' 
:;--ion,etrador. don AUlfanso O u z . 
^ recorrido e s t a r á 
W m volantes y f i j o , 
J l ^ f ^ 'lara a la® once en 
T corredores estén en, é] 









eompanía dramática de Ricardo Puga.-Primera acífiz.VOTa Orííz. 
H o y , 3 á b > a c d o , 11 d e f o t o r e r o 
A LAS SEIS Y MEDIA: (9.a FUNCION DEL ?.° ABONO). 
A LAS DIEZ Y CUARTO 
Mañana, domingo, a las tres y media, Ktí M I HOMI'.RF, ú l t ima representaGión 
A las seis y media, AMORES Y AMORIO 
Se despachan localidades en Contadur ía . 
migo quie a a y entre euos lovenes 
I radiísimos, llenos de fe, sin piz-
lé envidia, y qno acaso pecan de 
liniea numía , de derr ibar ídolos 
igii'OS, no! eorfiiRiuViéndolo. como 
cuando' el ído lo e s t á asen 
ta¡do sobre só l idos cimientos. 
Hay en esa n l é y a d e nn escritor. 
m,á.s qnie- niltralíiSita.. dooandente. guc 
y a h a escrito—y vo lo le í—nn drama 
lleaa y cosocibaron grameieg aipliaiu- nliraíwta, que óí líamia í n t i m o , y otros 
Sos. le dicen locura amona, vaguedad 
Hoy se desipodirá do aquel púb l i co «chiflítica» y ñ o ñ e z i n f a n t i l . 
Lo que sí sé decirles a ustedes es 
¿iba wmim iinwn — ••..•n wfc oue l a . o h r a es ufl i d i l i o morado : la,s 
deeorabiones son moradas, los t r i l -
los morados, la m ú s b ' a morada, las 
f raws mo.ra,dn.«. y... morados quedn-
r á n Jiís e'-M.-rtadoros si la ohra llega 
a, rr-ípreisentarse. 
Fl p.ufrtr no se ha decidido a.i'm a 
leár la, ohra, a p i n ^ i n emnresario, 
hownilé nni^re crtile ol estreno' so ve-
IjifSrní^ PTI nn,n, S'lbi, dn oon,cnr''r,ntf>S 
'-i'-,'-'Ooido.s, romo les ejo-arros del eŝ  
T n f,.niOicit,rAn. f.n esí-O d^l \\\\ru.íftmo. 
•• ','-rinpi)do tr ' lo. rifir'' rrfie radia 
".n",l one.ila. vei- en. ebo l o - m í e se le 
idoje. 
* * * 
GRAN RXITO D E F I C A B 9 0 PUGA 
El asii i i to fué llevado a los T r ihu -
nales, los cuailos impusieron al gol-
peador la, mnlta, de cinco duros, que 
eafiiSffizo aü í misniio. 
Este, que no es homhre de gran-
des reioiirsos, t e n d r á que imponerse 
bastantes sacrificios p a r a r e u n í r 
o i r á s veinticinco' peseftas, y repetir . 
SI el eoncejal ese tiene enemigos, 
Men p o d r í a n abr i r una s u s c r i p c i ó n 
en los peniódiicos locales. 
Y p o d r í a entonces leerse: 
«Susc r ipc ión abierta para, que Mr . 
X siga, dando de bofetadas al conoe-
jiají don Fuilano de T a l : L a Rcdar-
ción. 3 pesetas; U n aficionado, 2,50; 
U n tabernero multado, i ; Los nue-
vos concejailes de Sanitander, 8,75J 
—Pero ; h o m b r e ! — d i r á el lector—, 
/ . t ambién los conceijalos de Santan-
der antes de ayer proclamados? 
Y ¿ q u é ? Bien pmeden enviar esas 
nciho ron setenta v cinco a, Lieja. 
Siempre es una. sa t i s facc ión ver có-
mo estropean ol .físico ¡a un. compa-
ñ e r o . Y ya saben ustedes que hoy 
por t í y m a ñ a n a por m í . 
ANTONIO ARO CENA. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
í ^ a d Z ^ f,ü'ílí'|-de ^ ent idad or-
tim onU. S ' ^ w i t e s preimáo®: 
^ <mH*> ele ena.ro co-
| | ^ l f e í r U 0 Ju l ián San 
«Í m m a T]K>' p i m m Premio, dio 
<a-fie ^ 2 L U l ' ni'0'up,dero' d« Pla-
A L A S CINCO Y MEDIA.-
Ho^i sábado, 11 
EPISODIOS QUINTO 
Y SEXTO 
«te .1 Q,'. mi{l ^ « J a i l a esimaltad.a 
' U u ^ l . . 1 ^ w <*mo arte! 
P ^ ^ t e ; otr. W. objeto de arU., de * C ? o » c i e r t o p o r í u o r c | i i . e N t 4 a L - ' J . ^ I ' I j O A l N ^ I . A . ^ Í r J 7 
F.n la, "Rusia Onentail hemos dos-
'"idd-'do í>,ho'-,n irp-a sA,ct '̂ min se l la-
mo, do lo« alhOQ-adorés. Cuando ala-u-
no do' r̂ Pnic e,sfá enfermo1, vienen los 
sacerdotes y le meten entre eolohn-
nes tíi.n 'rua,oaim^nte. hasiba que 
aihoo-án. La. f.-onilia del naciente pre-
p-onfií) Tazando áqraiel interesante es-
1 '" l ; icnlo. 
T,a, ^-'dn tien^ v-ru- finalidad míe 
C1,c aninidi-s hd íiaidevean enferme-
i1'/! riilip^fiiiq;; naboijíaiMlo" los nrime-
róis sóilomiac. 
\TnsotrnG v a f^nenios en F s n a ñ a , 
RiWo vifirpfddo: los, r e v e n í n d o r e s en 
l o - ísfi-encv... Así mife notan ño r las 
pi liTiera:, eapenás 'de. una obra uue-
D E S T I N A D O A M E L I L L A 
E l distinigniido ciabaiUero don Caa"-
los Pomibo rec ib ió ayar l a not ic ia de 
haber sal ido de Valenoiia para. Ma-
y d r i d SÍU s e ñ o r l i i j o el joven teniente 
dio Ar t i l l a r í a don Ciésar, con objeto 
de miarclhar ¡inimiediataniente para 
Mal i l l a , adonde ha sido' de9t.ina.do. 
Con este m o t i v o se smapendió ayer 
l a c a c e r í a ánuincalada a los monte* 
de Saja y a l a que, entre otros djis-
tinignidos a r i s t ó c r a t a s , i b a a a s M á r 
el g'obernaidor c iv i l oondie de G-ar 
bairdi . 
K m TX.-PAGIRA V. E L . R U E B L . O C A N T A B R O 85 D E F E B R E R O DE ^ 
(lamente y 8sM6¡ a.I coirredor. A l erü-
zarss COTÍ eil vigúilante, que receloso 
le .esperaiha, no pxiáo . n i despedirse. 
Si Riüfeiem habladoi, las lágrnni i . s so 
hubieran adeJaníac lo a.' l as «feiaihras. 
V ha.liliin'a y Uwar í a ; doiuie na.(lie Jo 
viese. En l a iglesia j i r ó x i r a a / í e n í a a l 
, , . , , . . . _ , amigo en qnikn confiarse: J e s ú s Sa- ^ . ' „ , . , , , 
andonar. el tono de amabi l idad y cramienlaí lo P a r a nosotros, que vamos ya ues- «Reccileccion. de las raanzamas» e 
i z u r a que tuvo siempre, se aven- viló-ilánte q u n d ó s ^ üíiráríécM E n g a ñ á n d o l o s un paco dé Ja vida, aei'ertó indisi-utihlo de técnica S ^ 
ró a p reguntar le : mtentras^ d e s a p a r e c í a ' po r e l ' c o r r í ^ sido una sorpresa . l a exposic ión m así de asimto, _ p o r - d e r n ú s g . ^ 
« M á s moscas se cazan a 
coa una dedada de. mie l d 
que con cien barri les de t u i u o. ^«^g.uixt.pi.j.'o; i  i aic. 
vinag're.» (S. Frai tcüsco ' —Vaimós,. ahora que .estamos los Votivió d'csüiue^ 
de Sales.) dos solos y que ya somos amigos, i ^ ^ j ^ j . ]u,c|a Pi, ('pii^.a del nreso ' v 'se ^who en una de las salas del Ate- « M a r í a R a s a » y «Anit iua», el 
E l ]>adre A n d r é s es un sacerdote porque Jo somos, ¿ n o es cierto? ¿Có- fi¡j0 n n í v i ' s í •' Ya Jo d w í a vo' Este 1I'e<)'- 68 1111 encanto de decorac ión , \%M 
feéct¿íaiv Desde qilfe fué o r d é n a d o de mo es su noinilire? • "•' padi-e 'ftieáe uincí ia c o n r n n z ñ Har to Er i i"eia;lidad, tiene que sorprender do el m é r i t o imliscaitibie de ¿¿3 
sea q-íue lieve on 'e l" c i l i c i o aJgi'u. gol- í1 todos f ¿ e ha>ra. l^ntores^que t ra- garse de t a l suerte de Ja figura - ' 
e ^ ^ _ de cuiaidi'os qiue Gerando Ailvear l i a do y falt-6 de i n s p i r a c i ó n , Con^'1" 
jtrfcsbítero, su campo de. celo fué con 
jprt'-fe.i'cnci;!. el pres" " 
pradiiigiosas frutos 
lapoistolado'. Tarnf^opc 
¡zarpazos del infierno 
U n d í a .en que con 
- Je rón imo. 
MuehoiS y — ¡.Teróñimo! L a Iglesia, celebra a 
u San J e r ó n i m o , como el Doctor Máx i - D O N ACIANO C A U C I A -
'S:mo. Y a h í tiene usted un modelo que j y M ^ O W í u e r a , febrero, 22." 
10.10. m m t V » v ¡ . jenmiuuu! L M igi.csia, cLutuira a r.e C(mlo €l\ maiTap, 
cons igu ió en 
le f a l t a r o ñ 
iindai". Eil taitwlien tuvo ])arte de su ^«-«^^^AA^jvvvwt^iiíVvv^rvvvwi^'vvvtivvwMM 
el- c o r a z ó n pues- v ida no m u y digna de encomio, y REMETIDO 
Jrajen en estas ciudades' donde se cipaJ que quedí 
tiene del arte u n Jamen.taldc concep- Jos ojos del especiad 
to; donde l a iniditerencia m á s aliso- é s t a pueda destacar! 
l u l a acoge los esfuerzas de nuestros te. l,o contrario .de 
artistas. Recordamiois con piezia otras' con los foiiidos de Zr 
rx j ;íi;sicioneéi de miucihaelíos santan-' de Tornes, crue forum 
d-l iiiois, que t raba ja ron para el de- las figura! 
moni o. Recordamos aquella de bu- cfae es i i r 




madros buJiieron de Ji- cion de 
en raía subasta eapantasa- cJio, pret íárá^ 
e. ^ 'gorusr,nu ; 
n t a l umon Z 
de sais o W 
ararles. 
' a_ ^ adínira. 
Trabaja y con 
ose r á p i d a m e n t e 
l'l'OVP. 
para r i d í c u i a por l a t a c a ñ e r í a de eil pa:so que l i a de colocarle 
t.adore-s, qiue se aprovecharon primeras filas de nuestros pintoW 
)cas ión para adcrufirir a. bajo Es joven, l lene ilusiones, p¡ri.fa M 
J|.n en Jos labios intentaba l a conver- <iespués 
¡sióii do un recJuso, éste, cuando no —-.Conozco' su vida, 
«lavo y a que oponer a Jos argumen- —Entonces no es uisted tan malo, 
ios' de l a filosofía y teología, catól i- —Padre, qi(lerci uistod animarme , 
icas y á los de l a bondad y caridad con reaneílios que vprécaisamelíte son [ 
íde sil interlocutor, se l anzó sobre el, mis mavores remordiimientos y mis 
-•inz.» su rostro de J)0.fet.ívdas y afáén- mayor.es culpas. PARTIDOS DE POTES, SAN V I - ment 
¡dolo por el cuello, Jo hubiera', ahoga- —Rueño , pues dejemos los recuer- GENTE DE RA B A R Q U E R A Y CA-
jdo a no ser por Ja. opor tuna presen- dos, que yo no tengo ganas de amar- R U E R N I G A 
ioia de un v ig i lante . Otra vez fué un garle, este, ra.tito que estamos j u n - En l a v i l l a de Potes, a 6 de febre- precio l o que, en venta, J iuJñérales solturar y elegancia, hay en su ^ 
Sadrillo lanzado sobre su cabeza, que, tos. ro de 1922. pr-evia '-niivocatoi-ia del costado una cantidad equitativa. Pe- iperaim.ente condicioines sobradas ^ 
tpor foHuna, no le a l canzó , y otras —-La verdad, que debe ser usted delegado' s e ñ o r Gelada, se reunieron ro . ¿ p a r a qué recordar? D e s p u é s dé TH seKuir producten-do» exceleptí 
v^ees... Pero l o que m á s le ajanaba muiy Iníeno. los maestros del secundo esca lafón , todo, ' m á s vale que subsista la. l l u - obras de arte. L t e g a r á pronto al 
¡eja qu.e. aquiello® desgraciados, de —Miro , J e r ó n i m o , que si usted tie- y t ra tados var ios asuntos, és tos fue- s i ón on estos mozos pintores y que rfa&O final de su carrera... 
¡quienes recibía, tales in jur ias , con t i - no derecho, a que no le amargue es- r o n aprobados por unanii.rai.daid. ella sea, quien les aliente, y gu íe su 
^ruaban •unipetiitontcs. te ra.lito con ri—UiCrdos. que usted no 1." Aprobar el acta de la ses ión mano para que no se cansen en el 
Este era el esp í r i tu del P. And ré s , quien ' , yo t a m b i é n tengo el m ío pa- anterior. camino del t r iunfo definitivo. 
.En la, ocasión, presente vis)taha, a r a qiue no m? mortiüq.'ue pon iéndon ie 2." Por el delegado señor Celeda He a q u í estos 51 cuadros de Ge-
runo que, postrado y abatido b a j á el "moles..—Le dijo, el padre André s en se r ind ieron las cuentas de ingresos 
^•eso de sus enormies c r ímenes , se tono de chanza y d á n d o l e dos pal- y gastos durante el a ñ o 1921, y exa-
liab.íai negado a recibir a nadie, maidiitas en las espaldas con mucho n i i n a d í 
Ahrió eil vigi lante , que a,fompañii,lia c a r i ñ o . d o en 
lal padre, la puerta, del calahozo, y Pnf momento.-; el rostro de Je rón i - Í5,íi0 pesetas, 
if.pnr.lraron en l a obscura, m a n s i ó n , mo iba. caminando, y ante tanta, bon- 3.° Dada cuenta 
íF/.aia de te-cho, las paredes ennegre- dad a .parecían y a en él algunos ribe- díe Ja com,pa!ñe,ra' 
H A Y Q U E S E R R Í ? 5 0 
m aprob;n!as. quedan-
favor de l a Deléííación i i i - | ,: f 
fuerzo 
del 
a ñ a 
sonrisa y do 
59 ai revía.n 
y m i r a r a la 
i recia comoi s 
¡eidas por el l.i.&mipo y Ja huraeciaa. « 
ÍÚÜ lilíeco jrequeño' cruza.do, con fuer- 0|óS 
les l>a.n-;is de lliierro dejaha pasar un sueli 
«•ayo - de luz, que il.umi.na.ba l a eslan- te. I 
^ ia . En un á n g u l o un j e rgón de pa- do ( 
¿ a sobre un caire de tijera., y sobre «d h 
^1 j e rgón Una manta, y nn;i, aJuiuba- PJlaB 
ida.. En un táb i í re té y j un to al caire d. ; 
lestaba. sventado el preso. Al enlrar el ta.r al ••a.ceidolé, qiuc rio di 
¡sacerdote v el vig;iilanle l evan tóse dé ^ P^WO señal alguna no s 
oi.fia.nza. Y a 
levantarse de 
ira, diel sa,('erdo 
e fuese olvidan 
IÍS Ifi Gueva.s (q. c 
de Va.lnreo, 
5 sentido más 
m 
¡teición y si- hallase con im^blo dcnidie p res tó 
ÑUS anrigo^. con un her- cciSitifUdosi é s tos ño r 
i misniM n.eiie. Y UíHgió, del paiiixlo do Potes. 
ango~ prcá.miJ).nilo, n c/>n- 4.° Tnsistir en Ja unificairión do q 
i todo los escalafon.'s. respetando los dere- s 
lo bo- cbos a.dqniridos hasla. l a fecha, fiaru-
rardo Alvear, que, a l a luz difusa 
del pan ta l Jón del techo, parecen ha-
blarnos de los ratos de v i g i l i a y de 
• 'n de s.u aulor. do su es-
Je su traha.jo constante, Je-
ciudad, Jejos del paseo, le-
d ive r s ión y del b r i l lo de la 
a arr.'Kslrar dolante de sí, 
dar el nrlcnto .Sfisi.fcf la p?.fia a.I imanad ora 
i f ami l i a v del t rahajo qne ]>ocĉ s reconocen, 
n-alcs en el 
s servicios, t 
r f - inpañcros ) 
lcro(litada. 
fallecimiento jos f 
Goia.rda de jos c 
maeslia que urbe 
eirda 
noy con arreglo n i á s nn 
eonlando 51 cna.d 
sino nne n i de e x l r a ñ e z a . loda, ramio los d 
fotaiii difi sn vi día: cómo ed.u.ca- o, los s-n-vir 
isliana.mcnte. la leelura de no- los servicios interinos como presfa- rnepte 
l"i:IJel,:i)|.s%;i.s. su afición desme- dos on p r o i . i í d a d . bsíiós 
En Moscú existe una verduíbra| 
fiebre de íunub le iones. Ante el iris;!, 
e spee láe i i lo de Ta, miseria, todos quiJ 
ren enriquecerse rápixlaanientc, y I 
Porque Ailvear. ante todo, es u n m á s ¡uida.ces no reliaran en mfvdifisj 
i.jaidor Incansabüef* Produce s in para iis. yni-irse un ctbpital que m 
rse. sui .detenerse a l i m p i a r s e ' e l colaqUiO a.I in,argen. de. las privajjj 
r. fijo solo en Gil final de la obra, nes (¡ue su l i e foida Rusia, 
tenaa entre manos, para dedicar Sólo se pterisa en ¡wnontonar m\ 
"a que 1(0 aguarda. para i r a gozar de la vida, en ptó¡$ 
•«''!••(X do esto, no hay apa.rfa.dos do las - t á r t a r a s , do l a ^ 
• esta exposic ión con- casez y del h ai ubre, 
nués de otra, relat iva- En Mpseó se ha organizado una 
v de una serie de t r a - vasta Asocíiación de falsificadiSj 
ros crue el a r i i s ta ha con raniificaeionies en todo él W k 
tuerzo fi 
a conv 
/su asientn. clavando en ellos sus ojos 
•íleseneaiado® y sanguinolenlos, que la 
ta Jas díarais manifestaban Ja borras-
./'á. de d6ééS(peT*a.CÍón en (¡ue se sunier- V« 
•^ta su a.hnla. Poco a. puro fué bajan- did.á. a j as m l í c u l a s cinemiatoa-ráfi- '5.° Que l a c a s a m a b l t a e i ó n sea por realizado por encai'gos part iculares. <i0.. Esta- Asociación "l.ra.ba.jü» m 
ido l a v i s ta liaste, el suido, l ínnóvi l , fas de ma.vor sensación, le fueron cumia , de,! Estado. * * * m.-nraina-s modemas en la' ' fabricó 
(con las manos entre! a.zu.d.as y ca ídas M é o a poco, desvia.".i,, iiel camino Que lo« maestros nacionales Este incansabile triaiiajar va, depu- ción de la Heles de Raneo de rn.-iin-
Bos bra,zos, se quedó unos segundos, n ' - i o cn.mue sn-~ pnilres le. pus i eran, ^ - ' é n e\cidí-« dal inumesto de Ti t i l i - r audo el .ansio del ar t is ta y obligá.n- das las naciones. Hasta, ahora se 
—lAq-ui t iene usteid—repuso el v lg i - (•o'oioao^io.s, rl«? ouiooe-s ledo, lo dade^ x- derechos (fe' consumos, có- dolo a- ava.nza.r á pasms largos por la ban lanzado billetes ingleses, fom 
Sanie, romuneiido el silmi-cio que les .'••'•roindió menos v i r t u d , le llevaron t'1"1 la Guardia c iv i l . senda, enüprendlda , deisde, (km ya va c.es'-s, belya.s e üaiiianosC 
embargaba.—al paAlno de los presos, de ra!;:"-.! en eaParel v de -ruina, en 7.° 0Ue d.- :.'pare/ean la.s J imias c i ib i i éndcse de flprCiS al paso del Se ha descubierto la, existencia di-
que viene a salnda.rle. hiia-áL Sin funda.monto mia-al. su al- locales. ndnqjiisíiador. Alví-ar es boy un va- esta, im portan lísimn. f al si fie ación m 
lE.l a ludido alzó los ojos, sin levan- rr •• .allomada vnló ixn- la,s reyiones One se iva.gue lo qne se adeu- lor po'-i'íivo en el noble arle de la i iáher -.¡do detenido, on P a r í s un W 
ifar l a cabeza, y con acento sonoro y n • ̂ es|iuifisas de jas m á s absurdas da. al VPiai d e r o . , p in t ina . K! p in tor vaeilanle de. ayer, j'eto P-n el i nenio en que prctórí|| 
d^saibrido contestij • "Gracias''. • u -oía.-, y en sus vuelos sólo t r a jo 9." Oue el sueldo de entrada sea, es boy nn artista, e. nsuniado (pie se •oamibiíir en una Gasa, de P . a n c a « 
—Vamos, h i j o mío (lijóle enionces pi adidas a, las a.bi.s n . r í a s v mise- «1 de. .'í.Oa'i pemtas. eemo los d e m á s d.eJ.e a sí mismo—a su enorme volun- co'nIsiid'rPailiilei sania, do billetes inglijj 
•el pñAxm And ré s , pónigrído en sus ¡ir'S v el corazón desl^ecíio de odios t'oo^ionario.s ^del Estado. tad y a su afición al trabajo^ Pulo s"s en fran.•(••-•. 
ipalabras toda la miel do su dnlzu- l io" la -anies. div.o'eiado do Jos amo- _ K'. Que la .í>Tatifiea,ción de adul- cuanto vale. p|] indi , ¡MÍO sujeto es el envliii 
ra—. ¿ L e ha sorprendido m i visita? ri nobles y ardiendo en deseos de "̂"S sea. de 500 peseteis o'qaie. no sea- Nósotro-s no ¡larti i pamos de hacer do la Aso'-i.a/ii'ai de falsifieadoics oí 
Sin duda usted c r e í a que en el mun- VH aganzas. Gn f.-!a, t -s i tura de tein- ol 'hga.loria esta clase. 
" 1 . Que la, aslgna.eión i i n 11 ni su 
y para 
ais. 
ciase d i u r n a de, ñfH) l i i n v i n d o 
'a, nocturna, de 150 suda, de 
J.l-'i v ont 
One el concurso. de traslado En 
'¡do ya no h ab í a nadie, que se acor- l ainií.aito: desordenado i 
dage de. usted, al ver lo soterrado en rtt.'gulló la, m á s fiecpaala bumi i l ac ión . r í a 
nn. calaliozo. MiLentrias haya, vida, A.'anlen qiiiso no sote igualar lo en l ' u 
Jiay esiperanza y niieidra.s baya, es- m 'dad, sino se y!» resalir, v no luvo 
jjera.ny,a no faltan consueilos. vaim reimedio que cortar de un tajo 
—.¡Consurílos! ¡Iiisp^ra.nza! — con- <"'•! pedestal de s.u contrincante, que ^ ' 1 ' .'^ói las ba.ses publicadas | ior do Jos a 
testó el pmso en. la misma acti tud y fóri.1. Jiasló cortar el bilo (enne 61 «Mn'g&ite^o Es.pañ<.•!». riódJcos. 
r o n mayor amargura. de su vida. Manchadas las manos íf?- O-h? hi.s permuta''-- sean sin 11- mos' de 
Arn- con l a p r imera sangre, no tuvo tan- mi tac i ón de l iompo y clase, 
gnancia en volverlas a man- í& Secreto: 
e«.tafí cosas por el Jado 'técnico*, sino P a r í s . Se llama. María-Enmpic-PablB 
ara. mate- por «I lado per iod í s ' / co . esto es: sus- Pa. ' i t ín de la Guerra. 
-Sí, consuelos y esperanza. ¿ cá e.Q
so. usted va. no la tiein i9 ta 
a pa-rle minuciosa y se- En el mnroiente de la detenrión.i l 
la, cr/lica, por l a agrada- eon Euigenio-Aí iuro Canard, otro pA-j 
tenida, de Ja inforina.ción. j a r o rife citeintaj. 
S que con eljo van ganan- I.a. famosa. Asociación, que tmiM 
tas y el púb l i co de ios pe- l i e n Heme una fábrica, en Eerlin, 'm 
Ira, cosa s"r ía si Imbióra- enviado «comisionis tas» a tod'a 'M 
y&r estas l í n e a s para una. miundo para reunir dinero, 
revista espo-i al izada en el arte ¡iic-' So dice nne Ija,sía, ateo-a, llevan fa-i 
tó r ico . lírica des billetes por valor de'iniwiiosi 
— ¡Ah, n i l a tengo ni espero te- c''] 
ai^aia. M 
—No desconfíe, hermano. ]••< 
— I E » - inút i l , s eño r cura.. He visto de 
tanto, lie probado tanto, estoy tan ' ' i 
tejos de donde usted se figura .. 
-—No lo croa, .puede o-ur r i r l e a us- ^s 
1ed lo que, a nmohos les sucede ep •'•f'' con fuerza y ( 
los sueños . Sao fian que e s t á n en si- P1*'0, prcifundo. 
tu (>u de no reivindicarse lo dig- Así. pues, diremos que l a exposi- centenares de millones de. franonv y económica, de ojón Ateea.r^ es muy no íah le y que en eon los que piensan inundar ol mun-
do enlem. 
1 oirá. voz. ua u.ít.ima r é con la 
su hcimano. Pero viho a parar 
fin a manos de lá. Justicia, y to- les maes t ro s» del setrun-do esca lafón , ella hay colgadias t 
sus e i í n i enes quedaron al descü- w l><'>nga,n de acuerdo todas Jas De- m é r i t o . Contra Ja. 
lo. legaffiiqnes de Esporía, y entreguen nos críií.icos. nosol 
. terminar, n i u n a h í .g r ima se todos ' los maestros de este esca lafón ©l cuadro mejor qu 
nó a sus ojos, pero su pecho Ja- sus t í tu los pro fes ion ales a la, supe-, de que sea el mojo 
J b ro tó un sus- rim-lda.d. cpie sea el que má 
Y no haibiendo m á s asuntos de cuidada de su eicic-
s de vei'da,de;o 
l inión de algu- I"*1- Pal icía . de Pa.rís, en dñafie $ 
i c re íanos qne, hecho la de t enc ión de Pablo Pan-
tay allí v oslo t ín , ha. enviado a Ber l ín a al̂ tnos 
10 quiere' decir pa l i c í a s pa ra soeprondor Ja suáWi 
guste—, por el ^ "táinica.» do 'Mos.cii. 
ión por la m i - *'I'VVVVW'VI'̂ '̂VV^^ '̂*AAA^ 
ttííwáónes' desesperadas y cuando Puteo los dedos de 'la. mano daba qne _ t ratar , se (lió por terminada i a nuciosldad en los detall es. por el en- A D O R A C I O N N O C T U R N A 
'•creen que rio tienen r rmedio y la. pe- vueLtas nerviosamente1 al . c iga r ro , ses ión, de que yo, el delegado, cer- tu.siasmo que ha puesto el ar t is ta en 
•sadilla ha llegado a su extremo, des- ,{ino estaba apagado. Eil s a c é M o t e , tifico.—()/.'ír/ao Celada. eil trabajo y i ior l a firmeza, de la 
ipiertan repentinamente, inundando- ó"0 v e í a y a ganado éíi campo, pe- ^ ^ ^ ^ W ^ A ^ M M A ^ ^ c o n c e p c i ó n — u n a alta, y terr ible con-
se su alma, de inefaibles consuelos al K) nuo uffa i M í s c r e c i ó n podía, echar- M f l f H C Y 7 | 1 7 ? f SI P O S 00;l1,f'il')n de l a vida—es el inarcado 
:r que toidó fué on sueño v que lo ''!do a perídiér, p^rma n. cía apa- 1 1 I I I U d l l l 1 1 1 i fl 1 V D • ( ' i m , 5'1 numero i ? . I,as figuras tienen 
es muy distinta, la realidad. i •••m-.-nte insensible, como si acá- acc ión , el color está dado con supe-
—.Pero esto'es realidad y realidad •"f (l« " ' i ' u.n cuanto anodino. Te-
bien triste, aunqufe debiera ser de n!l':l T-11; su amigo ea.\era. en profun-
olro modo. • d.o abetemienlo con sus recuerdos v 
—.Pues ¿qué deb ía ser entonces' cambi 
Sa 'ó 
E l primjer batalb 
e. Valencia, al mal 
INSTRUCCION ™ r , acierto', las proporciones son L a Seioc'L6n M ^ ^ v a . X o c t n ^ a « 
d á regimiento y l a idea l i r i l l a con gran cía- Santomller, en cumipilimlenlo (te J 
i de su "teniente i 'hlad. . . 1 cpie dteipone el regilamento do la Ad»' 
•<"'- comnei s e ñ o r j.opez M a r t í n e z , se de- Albora ya no vamos a fijarnos en raCtein NociUinaa, ci.leibraiá esta "O" 
—te> que 'no es n i es posible que  o las cerillas y encendiendo una. en la tarde do ayer a practicar mér i to , sino en l o que m á s ha Ha- c,he n , ~ . ToiiAsim r-dr,InnHU1* 
sea. C r é a m e usted, par i ré : para mí ^ dii'|0; diversos ete ' i ieias de' diclia. unidad, mado nuastra a t enc ión . «La vuel ta _:. .,, , ^n110-'-1 • 
mo hay esperanza y por oso son i n - - S e le ha apagado a usted el ci- m | ( ^ Aréna los de M a l i a ñ o , desfilan- del trabajo,). «Recolección de las Y ^ l l l i a ffcaeral ox teaord iaam , 
ú t i l e s sus comsnelos. garro. ¿0 ;1 M, p,,^-, p,,,. (.\ paseo de Pe- m a n z a n a s » . "Miaría Rosa.» y «Aniti- fraguo por e l a lma da Su San**0* 
—-;.Ni a ú n quiere mted que proJie- — H a c í a tanto t l p l p ) que no fuma- m j a - nn» tienen nuestra, preferencia. De. P^nediiato X V . 
mos? bn qne. casi no sé hacerlo. Ya ye M A R G E N . és tos , los dos ú l t imos , m á s por As i s t i r án a e l la toda la nodio l"5 
—;Para qu/'? UiSted, v añiles era, para, nn un vicio vvtto/vi/vwvvvvvvvvvvvvvw<vvv^ sus fondos suaves, tranquilos, llenos , . , , . „ .. 
- M u e l o s como usted as í me de- incorragilde. r n * * H / l l i n t f í l W r f f i f n f1c hlz >' ( h ,>orrfa- «xm las ! 0'S ^ ••• 
o í an , y después . . . —Sí . sí. como todos. Todos los vi- l i a F C i i d ü ü Jllllü5liü5 ( I B ras que les. dan el nombre. pn ban asist ir t a m b i é n Jo'> 
—.Después, ;apié? cios son lno.on.egib!es. .•uando uno | | j j w « « f « | | r | 'En «Anatina» hemos notado algu- TÍOS qu© lo diefiie!eia.:; : 
—One .han e.ncon.fr.ado consuelo;: y no (fuiere corregirs". Ahí tiene usted ü y l U ü l l l l l d * nps descuidos fác i les de corregir. 
¡esuerai'iza. táibaicó—lo d í te . cin.tr'va:ánd(;le: l a T>i- p » . . . . , , «I.a. vuelta, al t ra l ia jo» es un lienzo Q 
— M u n los má.s criminales? Hilera—. ¿ T e n d r í a usted hasta, el do- i ^ Í t i 3 ¡ ^ V ^ i a VJÍTATT^ÍVT* niara-viJlosamente hecho. L a gracia T 
—;Por epte no? mina-.-? I f f a S S l r de^ ^nes t ias (¡r , ^ ñ m m s ¡ m cxAoc.w'u'm v % ex-




te i tfer^cba contna él. una 
aialaiUo lo ugniQji-
*• el médico especialista, director ^ 
s v r decir, que l i en - reaitead en todos los ^ 0 '̂h de marzo a.l 2'» de mayo, lo- naturas en l a Facultad de Zaragoza. Gota de 
• •"• >-:• "Cuando uno no I ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ™ R A Y O S X • P^ATERMíA Pablo Pereda EÍOrdl 
'iJena de i r o o ipa. a. "halda , (mando puiede, quedo tan. conforme. Cuando +p,s ' ra™' , ! 
ol naidre Anidrés so a d e l a n t ó na ra uno no espera, nada, an.nque sea. po- toinio d& 1 ^ l a c í u r a c i o n y K 
OO.-ÍMI- todo ¡slb-rcado. diciendo al v i - co lo que e n e n e ñ l r e , e s t á tan con- "p. , , . , < 
!g"ÍiIa-T,Te : b ato. ^1 . . ' , 
, ^_S í , viivase t ra i r -milo , nue nos- —Nn se olvide de lo que acaba de ^ 
•otpo«. somos ya a.imgo«. /.No r 
íl a d ' 
—«Kuton.ie^. con T)rr>«. ,na>da y emcuentra, algo, siempre es 
v entornaniflo• dn n o m lo nuoija nn cooén.oJfKn 
•r^.lió de" cid "ibero.' Unos mo'-»'-.n,tos- fie b-vanló o! )vniro André s , dis-
ífle silen-do. »j'rigieron a Ja salida de puesto a. doispedirse. 'A toda persona que se interese por 
,a-T.nél. on " rr u'.1 !•'• ' •I i .,dr • A'wi,.é .lerónjimo no pudo dis inmlar la l a adqu i s i c ión en fo rma m u y cómo-
.fü-aval,» i».-, s" "•'•'• i Un. una, oildi-ra, oonl i a j i . :la.d y la pena que- se i día, al da y en condiciones m u y especiales 
y orl'reclei.do ;».| r;-e|i;-.-n oo c i e . edin, ver terminada la, visita,. Volvióso do de. u n buen piano a u t o m á t i c o , se le 
irme ..aceptó va con neis 11 a.'.'od i ¡dad. e i midas y se cebó a. l lorar . ruega, visito esta Casa, en donde ob-
F.erdés/' oíl nadre ^0$/* d'd e.alre. saoordote no póidfia. ta.mnoco de- tendrá, todo g é n e r o do informes, 
sin desmayar de su inlento y sin tener su emoción; le d i jo a d i ó s r á p i - 'Manuel Vellido. Amós de E.scalanle, 8 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S ' D E LA! 
M U J E R 
^ i t o r n ^ D e - E x profesor auxiliar de dichas Sslg- y enfermedades de i a infancia. / í 
Consulta: de O N C E á UNA.-
San Francisco, 27. Teléfono 9-?*- CaUe de Rurgos, 5, de onc« 
oro, pista, plaqué y fels^.s!. 
Especialista en enfermedadas 
nariz, garganta y oídas. 
Consulta de 9 a 1 y de 3 & 6' 
B L A N C A , ' 4 2 , P R I ^ B ^ 
ng FEBRERO DE 1922. . i ^ ^ E ^ f e . © ^ 
áídiS) — 
¡rstmaiM^ades mas represen- niuestro biograñado lucharon en pro 
la la historia conicaViporáii-ea de la actual di mustia impea-ial los 
p¡ parincips Arítomo Ya- gene-raJes.Kido, Okuho y, sohie todo, 
: ;, míe del Censojo pri- Yaigo. Tiempo después encendió este 
....!. i : : : fallecido a La edad último una gu-erm civil "en. Japón, 
y cuatro años. Figuró ac- piel una vez m á s a los principios y 
YAMAGATA Un ligero examen comparativo de 
la vida del genera.l japonés y otros 
caudillos europeos ostahlocería una 
iv idndi ' aiúiiogm del príncipe Ya-
^gr íumas de estos últi- magata con Moltke en. Alemania y 




tóajíJe poco niás de medio personas de la Caca reinante, Y ama- Est,a compañía invita a. que se lo ¿Víunenie 
i:J" , 
¡a p n •'• 
«s'¿ j-eéniado de la actual dinas- privado desempealó las más altas 
• príncipe Arítomo:-Yamágata maigi-straturas, así civiles como mi-
tovimienta , revaluciona- gata, luchó contra su antiguo compa- presenten proposicimi-s j.aia 
el .íaruai la díc- flc..i-0 de armas. 
PREMATURA EVITA L'A VEJE 
.COMPAÑÍA ARRENDATARIA DSJABACuS 
no ie í 
servic-ios de transportes tterrestrés de 
fundo 
. personal, e instan- m difunto presidente del Consejo t^'.aco de tedas da.-cs. afectos tim-
ka.MfYirwMÁ i * * m /^ P Í I L Unidos, cinipaques_ y papel de liar 
Muí. 3 a egfe título de nohleza al jítáres, de su país. 
^ que Ja condecoración del Gran 
'-nrv en virtud de heren-no en ^ l ^ p á r T e c o r n p e r . s a de los Ern-
m a sus excepcionales servi-
1 :: QU fidelidad largamente 
cios } 1 
m m i m 
I m m W á k paras (LEGITIMA S BEIGA) 
' Prpcios y calidades sin competencia. 
S a casa que anuncia BUS escorias 
de PROCEDENCIA BELGA. 
pfldidos y detalles: Forres Hermanos 
y Guayado. Blanca. 38. segundo. 
cigamilofc enitre los puiütos qüte se 
dietemunan en las relaciuties que es-
t a r án de ma mi tiesto en la- olU-inas de 
detenien- la. Direiccidn de la ComipaftÉa Arren-
dataria dé Ta^ácós, en Madrid, pla-
za (íd Roy, núinejo 1, y en. las de 
las Representa,!-ioni--s y Administra-
ciones Sii|pa,ll,r.rnas de la. misina, en 
nueva estructiira política del ),j(>Yinc-ias, donde padrán, asimismo, 
consuiltar Ids interesadas las condi-
ciones con sujeción esti-icta, a las 
cuales contratarti la Compañía los 
servicios de que se trata. 
Las proposiciones que dehe.rán 
nresentar.-.!' anto-s del (lía 25 de fe-
i a s 
hace faífa hierro y fós-
foro en a b u n d a n c i a 
para fener un organis-
mo robusto y evitar que 
ía inapetencia, la des-
nuír íción y anemia 
destruyan la saiud. 
U s t e d e v i t a r á 
esos pe l a ros enrique-
ciendo su sangre y for-
faleclendo sus huesos 
con e s í e acreditado re-
cons í i fuyeníe . 
En 1893 vino a Europa, 
dosia en los Estados Unidos, en y a. 
constitución estudió, con el fin de 
adaptar algunas de sus instituciones 
a la 
Japón. 
Folié ministro de la Guerra y jefe 
del Gobierno -varias veces. Distin-
guióse en la guerra clnnojaponesa. 
Poro al estallar el conflicto ruso-pipón 
J A " *S l 
SPUf»0 
W/ Mis de 30 añes de éxito creciente. Unico aprobado por la Real Academia de Medicina. Ni 
' M Rechace usied Iodo frasco donde no- se t í a cu Id etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALÍ1D 
impreso en tinta roja 
va se había retirado definitivamente, ¡M^O actuad podrán referirse a h.-
, , J i i .tra.iisíxxiites afectos a uno o mas a.l-
•a; oaaisa, de su prolongada edad, de m.lcJmi. d& nnil¡ o t a r i a s provincias. 
Cas |)ri>|io,s!.-¡oties I \;ila militar. 
En la actualidad 
Se dirigirán ai 
i, presidente ditiector gerente de la Comptiñía en 
Gabinetes montados con toáos let 
adelantos modernos, para la re-
educación de los miembro». 
MARTINEZ ET'HIJO: diplomados en París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 1.—TELEFONO 658.-
'íaesFsilw: Alar dal Hey,ástflFg*, I r 
n ^ i m s , ^ , te B&39ER, Poafr 
méí, Helnosa, aamaies, SaaíüSa, 8«' 
lEaassa y ÍOFro" 
0«pífal 15.000.000 de peaetai. 
Desembcisaco 7.500.000 de pt-
Fondo de reserva 8.230=000 d« 
del Consejo privado, organismo con- pliego cerraxlo, en qnr se exprese su los i 
sultivo del Emperador, cuva dicta- ^ntenido pliego qn.- o,Irá presen- dho 
, , , ' - .•' tarse en. las oficinas centrales de la _ , ^ .. , 
dora solicda el jefe del Estado cuan- i ^ p a ^ ^ enviaifee p w coi-reo en- élMv' " l •]m',Mky ,'etir(' a <-«e.li.berar, 
las veces lo cree• oportuno. • cerrada en sobre a l ' director de la proaniu;: IIKID un veredicto de culpa-
Pucdc afirmarse que con la muer- misma o entregarse en las oficinas bi/ljidad, y abiicirto el juicio de Dere-
to dd príncipe Yamagata desapare- d.e las Representaciones en provin- rfl0j la Sa;la dk tó s^n! a. ¡a eoiiiáe-
co. el último testimonio viviente,, el o l f ^ ^ of;ic¡olieiS ^ redactarán ñ f ^ o , como autor de un delito' de 
último documento 1 «imano de la bis- ^instándose a las relaciones de sor- to1>0' m oa!?,a' hal>i.tada, por caniida.d 
luria contemiporánea del Japón. Na- vicios de que queda becha mención, mayor de 500 p-w-tas. a la pana de 
di:- trabajó como trabajara esto per- expresándose los nombres de los que seis años y un día de presidio mavor 
sonaje durante, más de medio siglo ^ fommilen, su domicilio y que se .0 Mieanmiizaeió.n da 
, _ . « . , „ corniliroimt^.on a. ejecutor los servicios , ,. , , / ... para •qaíe m Japón figure entre las . ^ ,,. , , , , , , , Jcou 6Strlc. céntimos a i psrjudu^ 
iimownea do ambas páírtee y be- rior de los Redontoriistas de Sant;Mi-
el reisuiinie.n pm- oí .-cñor presl- der. 
A LOS TERiCIAlllOS FRAN-
GISCANOS : : : : : : : 
I a • i i n>: -r a s potencia® mundial e s. 
Caja de Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidacionea ao-
mesírales da intereses). 
Cuentas corrientes y da de* 
pfisfto, con intereses 2,2 j me-
dio 8 y 3 medio por 100. 
Créditos en' cuenta oorrlaaU 
íocra valores y personales. 
¿ Giros, Cartas de crédito, Dea* 
•aentos y negociación de lo-
ivzs, documentarías o simplea, 
Acepíacionas, Domiciiiaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de*oambio de las 
¡olsmas^Cuentas^corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
oionoa y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas lae Bol-
sas, Depósitos de valores librea 




ta a las condiciones que se les han taiS Poa' 1081 daños causados. 
gabinete con dos camas, bien Soleá-
tío y sitio céntrico. 
Infonnarán en esta Adminisitracdóri 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
SoleiniJUP! triduo que, costeado por 
unía peu'sona p/iaidos-a, devota del 
Santo, c'iñicd.rará la. P í a Unión de 
puesto de manifiesto. Los precios en 
pesetas y. céntimos de jx-seta, se con-
signarán en letra, sin enmienda ni 
raspadura, y en guarismo. 
A l pie de la.s propoisiciones mani-
festa.rán les iiiit/avisaidOiS los elcmcnlos 
ron que cuentan para realizar el ser-
vicio y cua.ntos datos estimen útil-s 
para, formar juicio de la,-- mismas. 
llabiondo de fer una, de las condi-
ciones de los contratos, que en su -San Antoaty -dio í 'adna, en honor de 
ca.so se ce!o!.ron. ditte los con.trati^- PU Glorioso •Titular, para couiin-emio-
m afianzarán aíp-iéll^s con lâ s can- j.r, áésta de la ti-asiLación de sus 
tidade^ que fije la Compañía de , n u 
acuerdo con. la. Representación (V.! Papg^afii ios días w, l í , . ^ 
. Consulta de 12 a 1, Alameda 1.a, 20. Eslado cerca de la, misma, se hace rnente, en la iglesia para-oquáial de 
Miércoles: en la'Cruz Roja, de 5 a 6. presente que la, reírla a que la deter- San Francisico. 
— mma-ión de esas fin.nza.s se ajustará A krsi siiiete v mádiia de la mafuMia 
D r L l e r a n d i B a r c i a • 
L^S • b a l d a n u í %0*%M . i , , , | ,..;-,,,,,„) niedio d. I im^norl i de . 
miuento do órgano, en el altar deil 
Mañana, 12 de felmero, segundo do 
miingo die mes, delebrará la Veneíra-
bLe Qndeaii .Tonoera do Pientoicia, en 
la iglasia parnxfuiail de Síin Franoiis-
co, sus culins menis'uailes que son do 
¿ regla. 
Poir la niiañaiaa, a las siete y m¡e-
dia, nésa rezada con acoaripañamilen 
to da (árgano, stienido a Sü teiiriiiina-
1V r„ ^ _ _ ción la oomunión geneiial de tercia-
V l l l J l K C M U 1 U 5 Ü " ^ i T S r a las, sais y UH-.lia. 
E;N SAN FRANCISCO l̂!'p!a'1"i0, d'e l^'i teiu-ja de esta V Í W -
rable OfftpaÉ Tercera, lectura os-pici-
tual, ej'er'aiaio de los siie.te domingos 
die S y i José y jwoGsaión' (Tel Cord/nn 
por el ¡.:.Í..-I ¡di- da] temipilo1. 
L a s tírtmis di© háMto y ]>i"t)fr«ioneR, 
a ]a« seis tle la taróle. 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Del FSLLOWSHIP OF MEDICINE DE LONDRES 
Especialista en Estómago, Hígado e tivas. 
Intestinos. 
MEDICINA GENERAL 
Consulta: de 11 "a 1 y de 3 "a 5. 
PESO, 9.—ESQUINA A LEALTAD 
| , , ' , . ] rtQ VVVVVV\VVVVVVVV/VVVVVVVVVVtVl'VW\/VVVVV̂  
l U C E S O S D E fl^ER 
. ESCANDALO 
En la vía prúsica % vejai-on ayer 
los p S o s de las p n ' p u e s l ^ Santo, siendo en ía m dltnmo día la V ^ i ™ Y . ^ r a Pi lar B o n i l l a y 
VVVWVVVVVVVlA/VVVl/VVVi/VVl/VtV» VWVW'Vl'WX'VVVW 
T R I B U N 
CAUSA POR ROBO 
(r.-mniaión gen..-ra!. 
A las seiis y metdia de la tarde, 
d--puési die lazados la Estación y ro-
•sauio, so pira en ¡Va r; i el ejercicio del 
tniidiao; a oonitlniu.aición cílnfcic'ís y ser 
món, teuuninánidosie estos oultos con 
SANTANDER-MADRID VIAS URINARIAS 
RSpld& Sale de Santander lea la- Consulta, de 11 a 1 y de 5 a 6. Pla-
jes, miércoles y yiernea, a las 8̂ 40 za Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a los 
os la mañana. pobres, martes y sábados, de 4 a 5. 
Correo. Salida de Santander, día- PESÓ, NUM. 1 
a las 4,27, para fiegar a Madrid — 1 • - " 
( i l e t X ^ d T l - a m X n ^ M I S M I Z ZORRI&bH 
j Mixto. Sale de Santander a las 7,8 
Va "},a,ñanñ 7 üega a esta e&tacióu ía» 1̂ ,40. 
Ayer conipareció ante el Tribunal dos gozos de San'Anpnuo. El último 
di(;l .luirado iPedro Baáaad Almansa, díai halvrá adioración de la reLiquia 
en causa saguiida por robo, en el Juz- diel Santo. 
gado, del Esto. Los sermones están a cargo deil're-
Vistas la,.s jn'iiiebas, y después 'de verendo Padre Maiv-liano Gil, Sirpo-
SANTANDER-OVIEDO 
I Salidas de Santander: a las 7,45 f, 
^ r:ls&adas a Santander: a las 
y. 20.5L 
SANTANDER-LLANES 
Salida: a las 17,15. Llegada a Sas* 
1(,er: a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
Consulta de dez a una y de tres y 
media a seis. 
' Méndez NúfSez, 18.^-Teléfond 6-32 
K v ^ o i r Santander: a la» 11,50, l t m ¿ ¿ 
¿ o Í ' .-o?íleSada3 * Santander:i 1&s 9,28, l0)39 y 18)48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA' 
H o m S ? J Q Santander: loa jueves 
K n T V día3 de mercado/a las 
6,5¿ Uega 108 mismos día», a laa 
El único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos loi 
loile fie P i a d fie H i t a 1 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
de cueníaa corrientes de crédito, con 
¿ariu?8- los t:renes de 1S iíneS Sel garant ía personal, hipotecaria y de 
^niabnco admiten 
reláyega 7 '"egreso. 
ylajeroi 
16,6 
j>ara valores. Se hacen préstamos con ga-
rant ía personal, sobre ropas, efectos 
SANTANDER-BILRAfl y alhajas. 
Salidas de , 0 « L;a Caja áe Ahorros pagá, hasta 
•5 v 17^ ^ ^ n a e r : a las 8,15̂  m i l pesetas, mayor interés que laa 
„egada8 a I^mpiasj a ú&mi3 cajas locales. 
Abona los intereses .semestralraen-
te en julio y enero. Y anli al mentí 
destina el Consejo una cantidad pa 
ra premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable^ 
Cimiento son: 
Días laborables:" mañana;, de nue-
ye a una; tarde, de tres a cinco, 
i las Sábados: mañana, de nueve a una; 
uegar a Santander a lat ^ e , de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no sé 
^.SANTANDER-ONTANEDA realizarán operaciones-
' i i i va?7 á6- ̂ Santander: 7,50, 11,10,- ¿v - • 




I Í L ? ^ Santander: a las 
M ^ m ' Á ]b'22 y 20,01. un ehal&t, planta haja v primer pi-
lo 2 y 18 r f ¿L" \ , ar 7'U6' 11'2S' jardín v lavad.-i u. en 20.000 pe-
'w. n io. U,_ ^ara Hoyar t> vant^.. — i . . r . . ' . - <.. * " a ^3 9,03, io lp^?r a Manían- 8eita.s. InJormarán en esta Aciminis-^.08, ib,13 y 20.00. tíación. 
E L A U T O M O V I L U N I V E R S A 
T u r i s m o s i n a r r a n q u e 
T u r i s m o c o n a r r a n q u e 
V o í t u r e t t e s i n a r r a n 
V o i í u r e t t e c o n a r r a 
S e d á n 
C o u p é 
C a m i ó n 
C h a s s i s 
T r a c t o i 
PRECIOS FRANCO BORDO CADIZ 
• ¿ R E C H O S PAGADO 
A Q E N T BE 
C a l d e r ó r i i 
Joáara Sa&lainideil; formiando un fuer 
te escánidailo. 
GAJ IRE TERO DE N C LADO 
La (luardia mnniiciipa-l dBnu.n.-ci<'i 
-ayw ail oairiiate^di Olaudio Rártíciona. 
(ini. n, en la Aye^ádia de Alonso Gu-
llón, (-un (.¡i carro que guiaba, rom-
pió dos losias de la adera. 
CASA DE SOCORRO 
Ayor fueron asistidos: 
Eniigenia Saez, de 40 años; de cx-
ii auiión die una. empina, dol dedo pulí-
Ka!; de la mano de-racíha. 
Esboban Valverde, _ de 35 año»; dio 
una. naitusión en etl dedo medio do 
la. mano doneNtei. 
María Pablo, c 3f> años; die désben-
>: a do los ligamenitos diol pie, dieiro-
cbo. 
.M a M I dio Paz Eaila, .de 4(i años; dé 
oro9ioQi:eí3 en la cara, mano izquiii-r-
da y ambas rodillas. 
Rufina (lutiéa-mz, de 58 años; de» 
una, boriida contuisa en el ánguilo ex-
teQ'flo dlea ojo derecjlio y cont,nsi(')n rom 
hemiatoma cu la aiogirin fronto-ípaniie-
tal derecha. 
'M/vxwvvvvVvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
EN EL CÍRCULO CATOLICO 
m m n INTERESANTE 
Como no podíia miañas (!(>. esperar-
se, apenas leído el anuncio roferon-
té a la, veladla organizada por los cs-
indianlcs. lian sido moichí.simas la.s 
'i:-'inguidas personas qm- lian man-
ila,do se les reserven localidades pa-
ra la asiste nc i a a dicha, velada. 
Xas obras elegidas son: el drama 
histórico en un arto «tía tienda del 
Bfey don Sancbo» y la farsa saine-
fest-a, en dos actos, original do los 
señore= Muñoz Seca, y Pérez Fernán-
d'z «El parcpie do Sevilla», en la 
oua.l han ahuiniiUilado sus autores la 
gracia - que l i nn n distribuida en su 
abundante ropeHoi'io. * 
Pomo se vé, los organizadores fio 
se duermen en sus laureles, despin'-s 
deil último éxito obtenido y llevan a 
la. ('-i-cna, tan magníficas produccio-
nes como son las citadas. 
E«táá dnas serilh prosputadns con 
nn^vó dt n.i adi» y magnífico vestua-
rio.. 
» w o j x . - p / r c n r R i r o. E l Z T R l I í E B L . O C A N T A B R O Ü1 DE FEBRERO 
a'esiuitó lesionaido en ed naufragio del Interior -4 pos; 100, a fiS;20 por 100; recoger sus iiivilavione? i a 
trasntJájutico (cSa;iita Isal>el". |>e3Bta.s 50.000. , Uva. 
UN CONCURSO Astuiriiasfl, primea-a, í i 56/t0 por 100; 
Se abre un comicm'BO' «lo HKUfiiliiJi.<- ¡giQ^itas 5.000. • KXI'IXVRiAiDORIElS.—Mañana -. 
Haico algunos años" q m un arma- qiue se jusitáfiqjue siu neiceiaicteidi o con- tíus die la Ami.aicki para cubm- por ^áiéa idean, a 55,55 por' 100; pesetas miiigo,' a luis mieve y inedia^' 
rflor Ltiigdiés pneiSlenitó una proposición venienaia. opoisiicáón treiiinita plazas ú¡& &ikm\mm 6.000.- - MIÍI.I ÍI.U en eil Club de j a ^ 
lo, sus. colegas, consistente en la crea- Buena falta hace qne esta dispo- en la Secciióu coniestpondientei de la ViiLlaJiba, a 73 por 100; peíst-as 8.500 ^ ? & L ' l ^ & i ^ j f ^ t j y 
tiión de biblkjiteaas en sus resípefltivos silc.ión se extendiera a los buques Aoademiia de Ingenieros y Maquinjs- Santand, r-Dilbao, 180», a 71 
SECCION MARITIMA 
Villana, a 73 por 100; peiesfcas 8.500. |f>s qUie formím ]uB t ropa^ 'd^ 
pon- tander. ; i 
100; pésfe-
N o t a s d i v e r s a s . 
MATADERO.—Romaneo del día de 
ayer: 
Reses mayores, 18; inenor'es," 23; 
¡buques. mioroaiites. tas, con an^gilo a las) bases alguien- 100; peseta® 10.000. 
La pm|.osiri.'»n fuá descollada pot Eli anaLfal>etismo abunda de una tes: Viesgo, 6 por 100, a 03 por 
una niayoii'ía, abrunniiufcoira de los manera considerable, entre nuestros iPd'imieira. Los primero^ maquinls- tas 32.000. 
usiatcntcs a la reu.nión, que no su- marineros, dánidoae ei icaso de -que tas que dieseen oeu/pair las plazas de- Idleun 5 por 100, a 77,00 po.r 100; pje. 
pieron o no quiiiSiieron (nos innlina- para conmmicaftsJe don sus fam.ilLia®, -berán conia.r, a lo menos, dos» años setas 31.000. 
anoa por lo nltiimo) coimpreii/der la. se v-'n w la. ncrcsldad de rocui-iir a do destino en biupies anua.do^. en BU *VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
imiportanioia aiuna de la idea aquella; coimipañeii"os de trabajo, dotados de actual emipleo, en la fecha en que co-
y así sucedió que la proposición fué tan indispensables conoicimáentos. aiu.einci?n loS exá.menps noventa días 
reliega.da. aj, olvido m á s profundo, y Además, la areación de esas bpJáo <1« vapoa-, según lo diispuiesto por real 
anurió la pobrecita auto la iiiiidiferen tecas en la flota mercante, equiva- .decreto de 26 de majyo úlitímo. 
cia de los' navifieros, que parad© Ser lía, ski duda, alguna, a aminoi'aa* Segundea. Las soldioiituide-s piidi'en-
apie no quisieron aflojar el cordón de graniclemente el^ abuirrimíiento de las do tomar parte en las oposielones lías con 4.538 Kiios. 
Júa bodsa. paira la adquisición de al- Inoras die maviegac'üln, inclinaindo él dir igirán los interesados, por él con- Cerdos, 10; con 736. 
ívgunos volúmenes, que tendieran a eatendftmiento a los pensamientos no diuiato de ordienanoa, al almtirante je- Corderos, 132; con i36. 
^ tMü'i-N ar la incultura de los marine- bles, recreando el ©spíritu, y haeién fe Estado Mayor Central, debicn- • JJ^ CARIDAD DE SANTANDER t-
rofs, ayunos de las más leve® noció- dólie sentir con más suavidad las do reaubirse em. el ministerio de Ma- El movimiento del Asilo en el día de 
ne® (la niíaiyoiría de ellos) de instme- sensiaeiones, apartáínidole del frió de jiina antes deü d ía 15 de a.bril del co- ay^r» fué ©1 siguiente: 
¡Cdón piteamiia. la iindlfieremciia., de la escasez de sen niient© año. '•,''!,1:i:i!;'s ,l|v'"'ll""(,l;'s- (',;'(,• , , , , . ?•'i i i * * * ii , ^ . . Asilados que queda.n en el día de "Ceñíate que nos referimos, y asi lo si-bwmad, d/irigiendo su alma, en fin, Tercera. Los examiemes comenza- j10y 3̂9̂  
ananlfestaanos pafa evitar falsas in- por la senda de las bmenas costum- ¡rán en la Academia eil 15 do mayo y 
terpretaíMonies, a la clase marinera, bres. se regia-án jior las reglas provisiona.- (\ EL.-VI>A TK-ATRAL.—Kl domingo. 
Ruconooemo'S la brillante cultura - dr Sería, una obra humianitaria, alta- les aprobadas por real orden de 14 ^íla iL lils. >('lls. lai ^ „ r . • n- •, 1 • * w4 ' 1 . • . . . . . , ^ , H ' - Jenrara. en el salón teatro del Circu-l a onciabdaid, tanto en las mateims miente patnotilca,. poco costosa y de de enero de 1010. * lo Ca.tóli«'o de Obreras y a cargo de 
profesionales, como &t\ otras quie les eiSuOita'dOfil lialagüeños. Muchas veces EL «PENA ROCIAS» Ja .Asociari.'. 11 de AnUu'nos AÍumñós 
exipil'ican en las Estcnolas de Náutica, a© ha dicho' que la cultura es- la ba- Nos lian comunicado de que ©n de laS. Escuelas Cristianas, una vela-
según die.tcrmilna el nuevo plan de es- se de la prosperidad de los pueblos, hueve volverá a navegar el vapor •da teatral -en obsequio de sus asocia-
E S P E C T H e U L o T 
GRAN CA$INO D E L SAnülmi, 
- Hoy, ^áha/lo, a las cinco y 
dii,eina,l('vu'ra;iV>,: «I n upe ría», 'í¡\)\̂ ,h 
quintó y sexto. Varietés: ú c ^ ^ 
Plia.r • Alonáo. bailari 11 a.; GraoiJi 
c;i,iirioiiist;i. 
Coiirb'i-lo por la 
dansánt. 
orquesta.ij 
T E A T R O PEREDA.—Empresa 
IOS hará hov: ^ giíu—Funciones 
A las seis y media, «Cqbar^ii 
"I ' ' , ! triunfo, drl Trlaiiei"©»; a las^ 
v cuarto. «Eá mi hoittibtó). 
SALA NARRON.—Desde 
«Eri aliliila invenciible», 
guiwift jornada. 
PA B KL LON NA E B O N . — D ^ | 
seis. f<El atleta, i 11 vene i ble», ' 
lo, leí-cera jornada. 
las ^ 




"Pues bien: ahoi'a el ministro de 
Marina- ha di i sp! ir sito, como ya cono-
\cen nuesitros b'Otor'os, la cneaicwjn de 
ibibliotocas en tos buqnr-s de gur.ira: 
iidea, ha sido aooigiidaVcon grâ p 
.simpatía, y comentá-da favorablemen 
te por la prensa de todos b>;v.mati-
ces. 
•Estas biblioilecas de InstrucJción • y f.l tirnnpo de su duración la comí 
de (pecreo, se instalarán en .cada uno awSn que, ha de es-empeñar el »egnn-
y nosoti-ois, parodiiaudo la ciitada fra- «peña Rocías», perteneciente a la s¿, a djcj1(>g' sef¡Qre,s pasen 
se, iliivmo-i que nue--.!<i-a Mai-ina mor c.ompañía Saintanderina de Navega- hoy, sábado, o mañana, domingo, a 
canta gozaría dle tanto más e^pliein- ciión. 
Nos congríi tul amos de dar a cono-
cer a nuestros lectores tan agradable 
notidia. 
MOVIMIENTO DE RUQUES 
Durante el d ía de ayer entraron 
Se ha declaradlo iademaiizab-le por en nuestro puerto los buques siguden 
Carbón superior, a pesetas sil 
B,80 y 4,25 los 40 kilogramos. S«rt 
rio a domieili». Varaas, 7. 
dor, ciiiiauto más grado de cultura 
adquiii,¡r,i-a1u sus marinrros. 
M E G H E L I N 
EL l 'DSno DE VILLAGARCIA 
Estufas e léctr icas do 0,20 
cént imos do consumo pop 
^ hora = = = = = 
P a s e o d e P e r e d a , 2 1 G 
(ENTRADA POR CALDERON) = 
ran surtido de batería dt 
= cocino eEociPíca : 
•dio los departaaiBemitoo de VA Feitroil, 
Cáidiz y Ca.rtMgon.a. ©n los acoraza-
rlos (cE^pañai), "All'cnsi. Xill» y tejaá-
ane I», en los crutí^ros (cCata.lnñn» y 
«Reina Re,^eiil -». en la cori,; )-! ((Xnu 
tilus» y en los que Se estÓJi liabili-
íando paira buqu^e^urilas.-
Estas bpSlli»(tec?as form.ai-á.n. pau^íe 
del inateiaU .inventarindo y po/r d is-
d;o couiiaudanlri die M'anuiia de Villa-
barría, r l tra,si|ajda.n«!> a Cambados 
para harer enfcmga de una. cantidad 
a aquel Pósito de pescadares, y 
obviar algunas dificuJitades surgidas 
en el función amiento de aquella Aso 
ci ación. 
AVISO A LOS NAVECAXTKS 
El .iiMiiiistro de Kspnña en Atenas 
cisión del alto ei-misano de Ciueira 
en Esmlirna. tom.aida de aeuerdo con 
el C-'XIUKlindante de las fuerzas nava-
les holónacas, han umpey.iiún a ser iSan s ^ a s t i á n , con carga general. 
i|...s,ic.ión deO Estado Mayor central participa que, en virtud dé una de-
.podrán trasttadarse de un buque a 
otro por pase a situación de reserva 
o por cualquirr otra causa, jóstiilca-
•da. Tamil vi éi i podrán amplia.rg:? a 
otros buques préviio ©xpediiélit© en 
•VVVVAíVVVVWVAAAÂVVVV̂VVVXAArVVVVVVVVV̂  
C a i a ~ d A R Q ü l l i 
23 
tes: 
«Cabo San Vicente», español, de 
MarseUia y icscalais, con carga gene-
ral . 
«Cabañal», español, de Biilliao, con 
carga general. 
«Concha», español, di© Bilibao, con 
carga general. 
«Flor i nidia», de Nueva York, con 
clarga general. 
Salidos.—«Monte Faro», para Gi-
jón, con carga general. 
. (oCaibañail», para Giijón, con carga 
genei^al. 
«Nuestra Señora del Coro», para 
D I A R I O GRAFICO DE LA MAÑANA 
GRAN CAFE-RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, 
jjtcétera, 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos 
EL CENTRO 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Seryicio esmerado en comidas. — Te-
léfono 1-25.—SANTANDER , 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
de muebles antiguoe y modernos, 
VELASCO, 17. 
i n r i v a l 
Ultimos invente? en 
lámparas, q u i n q u é s 
planchas y cocinas do 
gaso l ina , mx'eloa 
americanos. 
También ven ie moa 
gasolina y accef oriol 
para dichos aparatos 
TODOS los quin. 
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bici 
oletas y accesorios. 
U Z 
Alameda 1.a, 26 
I N D E R 
0 a casa número 26 de la calle de 
JBurgos, compuesta de planta baja, 
cuatro pisos y bohardilla, por pisos 
sueltos. Darán razón, en la dalle d© 
Segiitinunidó Moret, número, 6, prli-
íaero, d© dos a cinco. 
apHcada.s las siguientes medidas' de 
d, •iFciisa d,..i| punto de Rsmirna: 
So prohilbe a lós buques mercanittes 
enti-ar o salir del Goilfo de Esaniirna 
<lu;rante la noxilie, entre las diez y 
ocho y las¡ seis boi-asi tieniipo local 
medio, Miíi, tiempo Greenwicih. 
Los buques que entren en el Golfo 
de b'-simiinui. a dicllia,s horas pueden 
fíjnidiear, eji Foinges y pedir instruc-
ciones al barco de guerra griego que 
©atá allí fondeado; pero ai cruzan 
deten mantenei'SJe al 'Noi-te de la lí-
niea. qjúé une al caibo de Artez con el 
do Meraingl. 
Se ruiega a- las autoridades .con su-
lares competentes adviertan con tiem 
po al alto comisario de todo barco 
de guerra extranjero que deba llegar 
a Eamirna. 
Lar boyas lumiinosas de Gem-Kalé 
y el Cabo- die Polican estará.n apaga-
das. Hasta la instalación definitiva, 
do redes antisubmarinas!, un buque 
de guerra griego, fondeado en ese 
trayecto, prohibirá la entrada a to-
do buque que se niegue a conformar-
se doini ©sitas disiposiiciiones. 
EL «REINA MARIA CRISTINA» 
Este buque, que salió de este puer 
to eQi día 19 del pasado mes de ene-
ro, y do La Couña el 21, llegó a la 
Habana sin novedad, ©1 miércoles, 
día 8 del corriente, después de haber 
ten ¡ido que hacer eseala en las Islas 
Beirmiuidas piara reipostarse de car-
bón. 
E L «AiRTEA-MENDI» 
Ha llegado de Bntstol a Bilbao el 
nuevo vapor «Artea,-M.©ndii», de" unas 
¡5.000 toneiladais, construido' en aque-
llos astillieros para lia Casa Sota y 
A^nar. 
Ha sido matriciulado en Bilbao y 
ya a© ha. neoibido la r©al patente de 
navegaiCión. 
El capi tán es don Félix Gustiair'i na 
y llamea. 
Ha, aiido despaichado el ¡(Artea-
Mendi» para Poirt Allljot,» con ciarga 
general. 
IJeva t m n t a y üuatro tripulan les. 
PHESEXTACIOX 
«Cabo Pefuasi», pana El Ferrol/ con 
carga general. , • 
«El Gaitero», para Villaviciosa, on 
lastre. 
«Oabo San Vicente», para Paslajes, 
con carga, general. 
«Hermán», alemán,, para Ferrol, 
con carga general. 
EN REPARAiCION 
En ©1 últiimo muielle de Malinño 
está rei>ara,ndo el vapor costero «Xa-
quin», perteiiieciente a la matr ícula 
de Gijón. 
EN EL PUEI'.'lo 
En los mual/leesi están cagando' y 
descargando silete buques. 
Están fondeados en bahía once. 
PRECIO DE SUSCRIPCIÓ» 
l i i tai penintuiaj 
Trimestre,..., P i n . 6 
Bemestre!. 12 
Afio. . . . . . . . . — 24 
• r i t i txtrftnJ«rQ 
Trimestre i . Vtu, 15 
Semestre , — 30 
Año - 60 
TARIFA DB ESQUELAS Y ANIVERSARIO! 
I N L A B P L A N Á I 
A t o d a p l a n t PoBetta.. 
media í d e m — , , 
_ euatro columnas — ,, 
t re» — — 
doa — — , . 


















SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO Y BROtt 
CE.—APARATOS MECANICOS. - TUBERIA DE PLOMO Y HIERRO 
A r r a b a l , 16 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
DE M A D R I D 
íatarioí MFÍS f11 
> • I . . 
> • D . . 
• • 0 , . 
• • I . . 
• > A . . 
" • O H . . 
AMtrtbabls B por 100, F , . 
• » B . . 
> • D . . 
• > 0 . . 
• • B . . 
> • A. . 
Amorttiabta 4 per 100, F . . 
BSHOO de España. 
Baaso Hispano-Amerloano 
Banco del Río de la Plata, 
Tabaealerae. . . . . . . . . . . . . . 




Idem Idem, ordinaria!,,.. 
Oídulai 6 por 100. 
Ainetrerai estampilladas, 
Idem no estampilladai,.. 
Exterior serie F . . 
Oídulas al 4 por 100,.,.... 
F i a n c o i . . . . . . . . . 
Libras. , . . . 
Déllari • •, •, • • • • • • • 
Franeoi inlior.. 
Marcos,,, 









68 7 » 
Cajas UNA pesetas. 
P a s t i l l a s d e E u c a í i p t u s 
E l ó s e g u i . C u r a n la tos, 
r e s f r i a d o s , catarros, 
r o n q u e r a , e t c . S o n an-
t i s é p t i c a s , inofensivas 
y a g r a d a b l e s . 
Farmacias y dpoguei'l**' 
68 75 88 8' 























































V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l g 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a f l á t í ? 
El día 19 de FEBRERO—salvo contingencias—a 
saldrá de SANTANDER el vapor 
. A . T L » 3 ? " O I N T S O 
las tres de la" 
I I 
Su capitán don Cristóbal Morales. ^ 
'admitiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a la HA"*^ 
y. YERACRUZ. ^ 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA O R D I N A B I « a 
Para HABANA, 550 pesetas, más 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 600 pesetas, más 15,10 de impuestot* 
DE SANTANDER 
.19-20, a 94,45 DiejJo pTcaeotafllse en l a Cornaaiickiin- Amurtizahle 5 por 100, 
uki do Marina (lie Biilihao (deiSpadlio y 94,55; pestetas 4.000. 
de btwiulBfe), a la mayoir hrowda.d, o! lúwu i'.m, ,a 93̂ 45, 93,35 y 94 por 
'hid'ivkl'UO Is-i-dro Daric C:ali'Cdas, que 100;, pesetas 45.00ü.: 
En la segunda quincena, de febrero—salvo contingencias—sal^ 
Santander el vapor 
O i u . d a . d c í o O ^ d i s s 
para trasbordar en Cádiz al yapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
Aires. a « # 
Para más informes dirigirse S u& consignatarios en SantoJia^ ^ 
jh&a HIJOS DE ÁNGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Pageo ds e» r •« , 
ía«ro 86,—Teléíoao BúmerS 63.~A2Sii¿do ntunfiro ft. 
V̂ P0̂  I I , 
•ppscivh 
PE TP 







6 frontera ) 




^ Háganse ; 
C 
pelayo, 5, Ba 
IÜfoni.0 x u , 







Idem í de n 
Idem en T 
En ios vaj 
felón de recrt 
téca, cuartos ( 
Para toda 
¡partado postal ni 
NOTA—Se 
Vapores que s< 
Be la salida, ( 
ra embarcar. 
Los ^qne 
% a í n l i o s 
^ lo calma 
s F g E F t E R O D E 1922, 
11 *ii9^w***'w '̂v%n'*™n¥W^^ 
A Ñ O I X . - P A G I N A t 
^ por 
. i 
de 15.000 toneladas, saldrá hacia el 22 de 
5 febrero. 
de 18.500 toneladas, saldrá hacia el 22 de 
Í 5 marzo. 
SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
Consumido por las Compañías d los ferrocarriles del Norte de Esp'á* 
r de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
b fronte'-a portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de 
^nor Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlánti-
I v otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declara-
£ tímilares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
CarboLias de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerado^.—Coki para 
«ioS-irietaíúrgicos y doméstico®.. 
BégaEse pedidos a la 
** 
pplavo 5. Barcelona, o a sus agente en MADRID: "don Ramón Topete, 
¡Son*) Xít, 01.—SANTANDER : señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
Wa.—GIJGN y A V I L E S : agentes 'dé la Sociedad Hullera Española.—-Yi-
lENCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y préclos, dirigirse a las oflclnas de [ i 
HPPHBIISBÍUU 
l l 8 t ó v ! d e o ^ Buenos Sires. 
El;.27 de febrero saldrá de Santander el vapor 
'dmitienda pasajeros de primera y tercera clase y carga para los 'citado* 
gprtqs. 
Prário- en primera, clase: para Río de Janeiro, pesetas 1.695. 
tdern : para Montevideo y Buenos Aires, pesetas 2.034. . 
Idem en Tercera clase, pesetas 4-S5, incluidos los impuestos. 
En los vapores de esta casa existe para el pasaje de tercera clase un 
'saló!! de ¡ocien, palón de señoras, salón de fumar, salón comedor, biblio-
teca, cuartos de baño, así como camarotes de dos y cuatro literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a los Consignatarloa en 
fender, 
C a r l o s 
lipartado postal núisoro 27 - Teléfono Búiaro 102. 
NOTA.—Se recomienda a los pasajeros que deseen embarcar en estos 
vapores que se presenten en esta Agencia con cinco días de antelacióíi al 
ae la salida, con el fin de tramitar a documentación que se Yequiere pa-
ra embarcar. 
Saja* 
y u o m p a m a 
Dlrecclín telegráfica: H O P P M m N D E B 
£Z, HSSaSDIO HAS SEGURO. EFICAZ. 
y agradable p&m curar la T O S * eoa las 
teparm la T O S al concluir la L» « d » 
PÍDANSS EN TODAS LAS FARMACIAS. 
tengan J M | | W | At^ &> sofocación, usen los 
fa ír i l los ' a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Ándreuj 
afito y permiten descansar dnrant© la noohej 
MIS ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
; carga y cualquier informe que interese a los 
Jseros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
K i a ñ í a dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES y i A L 
HIJOS, paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono, número 53. 
Agencia de los automóvi les ESPAÑA 
lutomóvllss y camiones de alquiler 
Servicio permanente y a domicilio, 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
Víileaaizados: Taller de réptodoaes 
JAULAS INDEPENDIENTES 
AUTOMOVILES EN VENTA 
(Facilidades en el pago). 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y arranque, 17.0CO pesetas. 
Dion-Boutoc, 12-16, faetón, alumbrado, 
buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.500 ptas. 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.50Ü pts. 
Benz limousine, alumbrado Bosch, 
18.000 pesetas. 
Omnibus Fiat, F . 2, doce asientos, 
18.000 peseíae. 
Idem ídem, 18-B. L, treinta asientos, 
19.030 pesetas. 
Onmión Berliet, cinco toneladas, 15.C00. 
Idem ídem, cuatro ídem, lO.OOu pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.GÜ0 ptas. 
fifia F e r n a n d o , 2 a T e l f . 6 - 2 6 
hotel amueblado, en el Sardinero. 
Informarán en esta Administración. 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San íosé, número 5.: 
Más económicos que esta Casa, na 
die. Para evitar dudas, consultei 
precios.; 
JUAN DE HERRERA. % 
Se reforman y yuelven fracs, srao 
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajet 
y gabanes desde QUINCE pesetas.. 
MORET, número 12, segundo. 
Una sola fricción de LOCION «PAK» 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: CINCO ptas. en farmacias y 
R é r e z d & l M o l i n o 
Las anticuas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas por 
el público santanderino por su resul-
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino 
en lade Villairanca y Calvo y en la 
farmacia de Erasun. 
montura mejicana; nueva. 
Iníormairá esta Adminrstraclófn. 
Se vende, de muy buena clase, a 
precio económico. Informará Ceferi-
00 Martín Ibáñcz, en Herrera de Pi-
suérga (Palencia). 
sted calzado! 
En nuftstes ventas no existen intermediarios 
El beneficio qne a éstos les correspoaderl 
LO PERCIBE E L PÚBLICO 
Continuamente modelos nuevos 
Precios más bajos que 
1 
í d s d e s c a l z a d o m & 
LINEA DE CUBA-MEJIGÍX—Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 
17, de Santander el 10. de Gijón el 2 y de Coruña él 21 para Habana y 
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, par 
ra Coruñaj Gijón y Santander. 
LINEA DÉ BUENOS AIRES.—Servicio mensual, ealiendo de Barce-
lona .1 4,'de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo .y Buenos Aires, emprendiendo el yiaje de regreso de Bue-
nos Aires el día 2 v do Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.—Servicio mensual, sa-
liendo de Barceilona o] 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cá-
die el 30. para .Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veraciruz el 
27 y de Habana el 30 de cada mes-, con escalas en Nueva York.. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Serviaio mensual, salien-
do de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el Í3 de Málaga, y de Cádiz el 
15 de cada mera, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
nilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cáddz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO.—Serviciio mensual, salüendo Baroe* 
lona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas, Santih-
Cruz de Tcnorife, Santa'Cruz de la Palma y púertos de la costa oo ; 
cidental de Africa. 
Regreso de Femando Póo, haciendo las escialas de Canarias y de la 
Península indiciadas en el viaje de ida 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántloái 
tiene establecidos los especiales de los puerios del Mediterráneo a New-
York, puertos del Cantábrico a New-York y la línea de Barcelona a Fi-
lipinas, cuyas salidas no son fijas y anunciarán oportunamente en ca-
da viaje. 
Estos vapores admiten carga en las een di cienes más favorables, 
y pasajeroig, k quienes la Compañía da alojaniiiento muy cómodo y 
trato esmerado , como ha acreditado en su dilatado servicio.—Todos- los 
vapores tienen telegrafía, sin hilos.—También se- admite carga y se ex-
piden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneaa re-
gialares.: 
iVVVŴ VWl̂ VVVVVVVVVVVVX a-vv^vvvvwvvvvvvvvvv ivwiavwvvvvvvvvvi^vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvv>4 
Nuevo preparado compuesto de | 
bicarbonato de sosa purísimo de i 
¡Bsencia de. anís.; Sustituye con | de glicero-fosfato de cal de CREO 
„ „^ I crónicos, bronauitis y debilidad 
gran ventaja al bicarbonato eE | S0TAL_' Xul)Sculosis, catarroí 
todos sus 'usos.—Caja 2,50 pesetas. | general.—Precio: 2,50 pesetas.. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—¿San Bernardo, número l l . -MADRI 
De ve^ta en las priLcipales farmacias de España 
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
tk/Vt̂H/VVVVWlA/VVVV/VVA/VVVW VV̂ VXAAA/Vl/VWVVt̂ VWVWi' 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
E l día 27 de FEBRERO (fijo) ealdrá de SANTANDER el magníñeo y rápido 
vapor español 
de 16.5C0 toneladas de desplazamiento, dos héliess y 8.̂ 03 ca'>allos de fuera'', 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
Y V i 
PRECIO M TERCERA: Para HABANA, pesetas 550, y psra YEMCRÜZ, pesetas 600, más Impaesto?; 
Estos vapores tienen caro a re tes de lujo con camas, recibidor y cuartode bañe. 
También tienen camarotes individuales. 
IMPORTANTF.—Esta igencia facilita pasajes para CANARIA8, LAS PALMA?, 
PUERTO RICO, SANTIAGO DE CDBA, SANTO?, MONTEVIDEO y BUENOS 
AIRES, para los vapores de la misma Compañía, con salidas quincenales do 
Cádiz y Barcelona. 
Para solicitar pasaje y cabida dirigirse a sus consignatarios l 
M E L L E , 35.-TELEFONO 862.-TELEGRAMAS %Y TELEFONEMAS «TREVIGAK» 
Segunda económica Pesetas 850,00 925,90 incluido Im-
Tercera Pesetas 503,90 613,90 puestos. 
Estos vanores son completamente nuevos, construidos en el presente 
año, y su tonelaje es de 16.000 toneladas cada uno. En segunda económi-
ca, los camarotes son de DOS y CUATRO literas y en TERCERA loa ca-
marotes son de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para solicitar toda clase de informes dirigirse al atrente en SANTAN-
DER y GIJON: 
DON FRANCISCO GARCIA. Apartad Wad-Rás. 3. pral.—S&ntander, 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LÜ< 
MAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amós de Escalante, núm. 4. Tel. 8-23. Fábrica, Cerváníes, 18 
E N S E G U N D A P L A N A 
I n f o r m a c i ó n d e M a r r u e c o s . 
¿«WVVVVVVVVVVWVWVV\WVVVVVVVVVV\M*̂  
J ^ X ^ m X O S D M I X & £ L m A f ^ A J O J A 
E l momento p o l í t i c o . 
L o s interesantes provectos de reforma 
del s e ñ o r Cambó. 
D I C E FRANCOS RODRIGUEZ 
ÍM IADRID, 10.—'Ed mini'Steo de Gm-
cia y Justicia ha manifestado a los 
pei-iodistas que ha sometido a la fir-
ma del Rey un decreto creando en 
Bilbao una nueva sala de lo crimi-
nal, para lo que le autoriza la ley de 
iprosuipu estos. 
Agregó que licué lerniinada la con-
fooción del ju-esuiimesto policial de su 
departamento. 
Lleva a él los gastos carcelarios, 
que estaban! deJegados hasta ahora 
en. los Municipios y en las Diputa-
ciones. 
También reorganiza el Cuerpo de 
anédicos forenses. 
DICE 0L CONDE DE COELLO 
El ministro do la Gobernación, ha-
blando con los jxíriodistas, d:.io que 
«e ocupa del |arolJema de la careistla 
•de la vivienda. 
Se propone llevar a, uno de los |uó-
ximos Consejos un proyecto sobre es-
te asunto. 
Los periodistas le interrogaton 
•acerca de la cpnidiioción por rari'ele-
r a de los presos gubomativos nieiiD-
res de edad, y ed conde de Coello 
contestó que no hay presos de esa 
clase menores de ed.td. 
• Facilitó a continuaciim cOpiíi de 
ios siguientes telegramas oficiillevs : 
Zamora.—So han «leclaradb en 
huelga los estudiantes de las Escue-
l i v Normailus. de aimbcus sexos. 
Huesca.—-En Graus se lia celebra-
do unu manifcslíuicui cu snlal de 
protesta contra, nn nuevo impuesto. 
El Ayuntamiento se ha reunido \r.i-
r a adoptad" a.cu.erdos. 
Granada.—lia li iHIÍIUMIO la huelga 
de obreros eléctricista.s y continúa 
en pie la de gasistas. 
L A JUNTA NACIONAL DE COLONI-
ZACION 
A las seis de la tarde se ha. reunido 
en el ministerio del Trabajo ha .Inu-
Nacional de Colonización para lia 
4ar de la aplicación de las dispotsiv 
eionas viigantes solare repoblación y 
¡colonización de .Marn,iecos. ' 
• CONSEJO DE MINISTROS 
A las cinco de la tarde se reunie-
ron los ministros en la Presidencia 
para celebrar Consejo. 
El primero en llegar fué el presi-
idenie, quien dijo «Que en el Consejo 
se iba a trabajar, de firme, y que la 
reunión duraria varias horas. 
Los periodistas le interrogaron acer 
fea die la fecha de la reapertura de 
Oolrtes y el señor Maura dijo que 
dieipenlde de la labor parlaimentaria 
.que hay que preparar. 
El ministro de Gracia, v .lusticia 
Dnanifestó que el Consejo examina-
o-ía los i>reisuipu estos y tei-minaría el 
anál is is de los nuevos aranceles. 
—¡Hs—agnegí')—tarea, larga. 
Hablando de los proyectos del mi-
tniistro de Hacienda se mostró asom-
brado de la labor inmensa que se ha 
(impuesto el señor Cambó. 
No sabe cómo se las compone el 
ministro de Hacienda para trabajar 
'tanto, tiempo. 
Le preguntaron los periodistas si 
todos los proyectos del señor Cambó 
serían aprobados, y el señor Fran-
cos Rodríguez contestó: 
—Por nuestra parte, sí. Ahora el 
ParJaanento decidirá. 
Se manifestó sobre todo entusias-
Imado del proyecto de Haciendas lo-
cales. 
Eil ministro del Trabajo dijo que 
llevaba, un proyecto reorganizando 
ol ministerio. 
El Consejo terminó a las ocho cun 
renta y cinco. 
• E l presidente nKinifcstd ai) salir 
que •iiui.ñana, volverán a reunirse a 
ia misma hora porque hay asignatu-
ras diarias y alternas. 
Los ministros de la Guerra y Ma-
r ina dieron cuenta en el Consejo de 
varios expedientes de adquisición de 
miaterial. 
De Gracia y Justicia fueron apro-
bados varios indultos reglamenta-
rios. 
Se camib'iaron inupresionies sobre 
las negociaciones relacionadas con 
los tratados comerciailes y siguió el 
examen de los píoyectos de reforma 
tributaria del señor Cambó. 
LOS PROYECTOS DE HACIENDA 
Esta tarde se ha hablado -mucho 
de'los proyectos de reforma tributa-
ria confeccionados por etl ministro de 
llarienda. 
Se dice que representan una labor 
eui liosísima. 
Los proyectos son dieciocho. 
Por uno de ellos se crea un impues 
to de los títulos nobiliarios de 500 
pesetas para el que no tenga más 
que uno y de mil para el que posea 
dos o iná-. 
Otro se refiere a la posesión de au-
tomóviles de lujo, por entender el 
miiu'istro que coi) tituye un, privile-
gio y se impone una, contribución de 
£¿060 pe-etas. 
Cree el sejior Cambó que no ofre-
cerá diticnltadcs el cobro de estas 
nuevas contrihuciones. 
Bar otro proyecto se erva, un im-
puesto de un diez por ciento sobre 
el valor 4e la's joyas, conliando el 
ministro en la honra,dez de todos y 
en que no hajiirá oenF(tae,iones, sin 
embargo de la cual, se nombrarán 
inspeoforfes que vigilen la.s callas, 
Iratro.- y llesta.s de alta sociedad. 
Otrt) eiva un impuesto SObfe el USO 
de pioles y habrá una. investigación 
análoga. 
Otro se refiere a los diputados y 
senadores que cobran sueldos con 
excedencia de carreras. 
Estima el ministro que este pro-
yecto será beneficioso, pues hará que 
sean menos los jirel endientes a las 
aehis. 
Cálenla, el señor Ca,m,bó que con 
estos impuestos podrá recaudar cin-
co millones de pesetas, pero espera 
que esa cifra se eleve hasta ocho. 
El señor Cambó juepara más re-
formas. 
Se confirma que el señor Cambó 
estudia, el completo desarrollo de las 
Haciendas locales. 
Se refiere en primer lugar a la re-
forma del iminiesto de cédulas per-
so nales. Se impone- el uso de la qé-
dula a los menores de catorce años, 
siempre que paguen contribución, y 
«pn cambio, se prescinde de las cédu-
las de cónyuges. 
ROMANONES, S A T I S F E C H O 
El colnidi! de Ronuuiones, que ha 
regtresado J/>y a Madrid, hablando 
de los proyectos de reforma, Iributa-
r la del señor Cambó, ha dicho que 
so.u excelentes. 
Los dedicó grandes elogios porque 
van contra todo que sea suntuosidad 
y lujo. 
Impera en esos proyectos un crite-
rio de amplio liberalismo, y j>or es-
to no les faltará su apoyo ni el de 
las izquierdas, aunque creo que tro-
pezarán- con basfanto ojiosición en el 
Parlamento. 
LOS PRESUPUESTOS 
Se calcula que para ol día 10 ven-
drá el señor Cambó en su poder to-
dos los presupuestos. 
VISITANDO AL PRESIDENTE 
Esta m a ñ a n a estuvieron en el do-
micil.io del jefe del Gobierno los mi-
Ti'^tros de Estada y Hacienda. 
LA REAPERTURA DE LAS COR-
TES 
Se seña.la para, el miérenjes de Ce-
niza ía renpertura de las Cortes. 
Los NUEVOS AHANCELES 
$é <l¡ee que efl lunes j.nblieará la 
"Gaccita» los nuevos aranceles . 
LO TRATADO EN EL CONSEJO 
EJ Consejo duró tres horas. 
Se discutieron' ampliamente los 
proyectos de Oambó sobre deJimita-
ción de las facmltjudes que deben co-
rnesponider al Estallo, a la provincia, 
y a los Municipios. 
La discusión se desarrolló jirinci-
jialniente éntre los señores La Cier-
va y Caiiubó, i)orque eO primero sus-
tentaba un criterio diametraímente 
ojniesto al del seguiiido. 
El ministro de Hacienda pretendía 
que el contingento provincial y de-
terminaidos cargos correspondientes 
a las Dipu/taciones y Ayuntamientos 
I>asen al Estado, y en cambio se les 
reconozca un tanto por ciento de los 
impuestos. 
No han conseguido llegar a un 
acuerdo sobre estos extremos, jior lo 
cual se aplazó para mañana la dis-
cusión. 
"ALGUNOS DE.LOS PROYECTOS 
En cuamto a los 18 proyectos pre-
sentados jior el señor Cambó, se sabe 
que algunos serán los siguientes: 
Sobre el paitrimpnio, cerillas, pe-
tróleos, giro de productos y minas. 
Todos estos proyectos i rán englo-
íríbuíari 
hados en uno, para facilij^. 
Cortes su examen y discusión 
UNA OFERTA DEL GOBlBfiv-ñ 
GLES • ,:0, 
El Gobierno inglés lia ofrecí 
español tres superduenagiio^ 
le sobran con arreglo al Tratad1 
ha firmado Ing^laterra, en ^ 
rencia del desarme, j)idieii(j0: 
ellos treinta millones de pese 
El personal de la Armada J 
cuentra disgustado con el mijaj 
de Marina jKirque éste, sin COL 
tarle, ha designado ya una f;M 
sión para tratar con el Gobferjil 
glés del asunto. 
5 A N T A N 0 E F 
El intento de soborno a los carabineros. 
Ampliando nuestra información de ad 
OTROS DETALLES 
Ya dad araos ,en nueistra informa-
oión de ayer qiule ella era siusaeptiblo 
de las natuirales rectificacioiies, da-
da la pramura y lo avamzaido do la 
hora con que- fueron redactados los 
páiralfos do tan ¡nbteneslaínlJe suceso. 
Lógicaanente, en nada desvirtúa lo 
suflediido de lo que dijimos, salvo al-
igunos extremos que pasamos a adla-
onar. 
Bn j>iiimcr téiraino so dijo que el 
carabinero objeto del soborno fué él 
que se encontraba, en la gai-ita de 
tiiorra, próxlima al quinto muiellle, 
aienido así que fué ^ que, con otros 
tued coanpañéi'O'S, a la.s órdenes de 
un cabo, se encontrabian de guardia 
a bordo ded «Angilo^Mexicain». 
Los nombres de taai honorables mi-
ditaires son los giguientes: Cabo, 
Agustín Pérez Cerezo y números Pío 
del Hierro, Claudio Argüeso, Pran-
cisco Siílniahez Barranco y Pafael 
EL INTENTO DE SOBORNO 
El intienitó do soborno, al qu ' alu-
díamos en nuestro* número anteinnr. 
tuvo lugar a las odlio de la noche dial 
'día citado en la oubiierta del buque 
y a la banlda de babor, en la que se 
encontraban eS cabo Cerezo' y el ca,-
rabiJuai-o Gálvez. 
Un indivilduo de tierra., ctuya filia-
oión nos resawarnos' por aJiora,, j>or 
no entoaipacer la acción de la autori-
dad marítima, se acareó al primero 
de los nombrados, dieiéndole que si 
consientía en que se defianubarca.'-ieia 
ailgnno--: fardos y cajas de tabaco 
que vanía dio m á s en la caâ ga que 
consignada t ra ía en. las bodegas el 
barco iinglés, le regaliaría 4.000 jueoe-
tas, aumientaindo ia caritidnd en 
10.000 m á s pa rá ^us compañéros, res-
"pondiiiénidole a la vez de que ninguna 
a?eigpcpgahpĵ aia lial)í,a die tíaiberlee 
l>or tail concepto. 
Ed sujeb) a qnie se ailudie bizo saJver 
ai cabo que todo estalla jierfectaraen-
te i>rev!isto y que pdir tainto nada ocu-
rriría. 
•Este no tuvo paciiencia para escu-
dlnair más tiempo al descara.do insti-
gador y, sin peroatarsi© do que debió 
dietemenlie en «1 momeinito poT/Aü delito 
de intento de soborno, le dijo: 
—iSalligia usted de alqjuí inmediata-
mente o la estralo los sesos contra 
la eiscala. 
Entre tanto los carabineros Gálvez 
y Argüeso se dieron cuenta de qué 
al costado dial barco inglés había nn 
bote, tripula'do' por dos bnmbres, y 
éG^ámicfesee los fusáles. a la cia,ra lies 
inl iniiaii'oii a re'n;d.iirs\ 
Así lo bicieron éstas, quc'd,a.nd(» de-
teniidos. 
Ininediiataani«ntic, y coi-i'ié'íiid.ase la 
voz de gamita en garita, Itegó el in-
forme de lo ocurrido a l activo y dig-
no capitán del- Cueirpo de Carabdue-
ros, don Manuel Aranda, quien rápi-
danneate se dirigió a bordo del «An-
g l̂onVíexilcjain». 
iQARiGANDO CON EL 
«MUERTO» : : : 
Cuando el1 señor Aranda pisó la 
cubdeuta del buque ingilés lo fU'iniiero 
tque vio fué una saca, grande, leple-
ta de mamillas die lahaco, cpie minu-
los antes bal ría estado a punto de 
seir calcada al bote nuefticionado. 
Como eüta inteneion fuera evitada 
por al cabo Agiuistín Pérez, el indivil-
duo que i>ret.endía llevarla a la prác-
tica, que era el cointramaestire, quiso 
arrojar ©l bullto aj agna:, siendo es-
tadio a tiempo'. 
El cajxit;ni requirió el auxilio de 
una pareja de guardiias de Séguri-
dad, enviaiiulo detenidos a la Comi-
saría a. los indilvidiucs José María 
•Nava y Julio Calvo Fernández, que 
li ipulaban eil bote, eimibaroación que, 
Í.'JU jieiuniiso de su jwoj)tetarlo, ha-
bí.an suiltado. navi'^aiido en ella Sttll 
luz alguna. 
El señor Aranda supo además a 
bordo que en el juetendido robo de 
tabaco estaban comprometidos con 
los citados fSiujetos, y en jierfecta 
corabiiinMi()n, un guardián del barco 
y uno de los contramaestres del 
mismo'. 
Que jjara llevar a cabo su obra ha-
bían abierto la bodega número i , 
que se balilaba imtaota aún, sintiertdo 
cmtonoes el cabo Agustín y el carabi-
nero Gálvez un ruido extraño, que 
les 'hizo soSjXiidhar. 
La ida al «Angilo-Mexiican» del ca-
pitán señor Arauda, a quien acom-
pañó efl. ófaicnjal de servicio dion 
Eduardo Fernándlez, se hizo en una, 
falúa, que atracó al costaido de ba-
bor del banco inglés. 
Estois ofiicialefii ordenaron a bordo 
la detenciión del guardián y ded oon-
traimaestre y. el que el bote tantas 
viaoes raeneitonado quedase bajo la 
vigiidancia die las fuiarzas de mar. 
Despué'Si hiiiciarcni un n^lnuciooo re-
cuiioiciimiianto en todos los compartí-
mientos del barco, ordienando el ca-
pi tán Araand î) que' ayer fuesen des-
ocupadas las bodegas die carbón, co-
locando unos cuarteles en los huecos 
fivii'b'Tins a. la máquina, quediando 
aqnédilos jírefintados debidamente. 
Además todias las nodegas d^l «An-
glo» ban qiuodado aisladas per si, a 
parte dal cauigamianto de conaign al-
ción, viinijse; otro de oontrabanido. 
' El <4Íniuieito)) a que aludiimoa debía 
ser de gran fmportancía, ya. que se 
0'l'ir.ilcía ppir levanitarle cPi'ca de tires 
m,iil diuros. " 
VA «•Anigilo-Mcxlra;n.''. en «u hoja de 
eoiiai<>-na:r-,i('-.n. c;evnld:uce: paira, esté 
jnuiei'to desde el de Manida 2Í..000 far-
dos de tabaco en hoja, de 120 kilos 
cada uno, y -4.800 cajas de elaborado, 
cuyo importa asciende a varios 
Monea de pesetas. 
E L JUZGADO DE MAH1 
El 'Juzgado do Marina coaí 
ayer las diHigtenicias en la instaí 
dal Sumario corresipon dilente. 
Por la ta/rdíe piv?staroa (leém 
en la Comandanoia de M;iihu 
sujetos José Alaría Nava y Julio 
vo Feinánde7. 
Este últiimo', que- por cierto si 
cuentra recllamado por el Juzgi 
de jnsjti'ucüión de Cartagena f 
ded'ito de estafa, inigresó a las 
de la tarde en lav j>risión i>rovjii(( 
El José Maaáa comparecerá- eá 
mañana de. hoy nuevaniieaile ante 
julez de Marina, quMando. a ' á | | 
posicióni. 
OTROS DA! 
Lo consignado es, en síntesis, 
ocurrido a bordo del «Auglo-Ji 
ican». 
En Santanalicr fué muy coiiHSii 
ayer la información que de rato 
ciesb hizo únioamonte EL FUE. 
CANTABRO, elogiándose por I 
Sin rc^eiiva aliguna., la actuadón 
radísinüa d d cabo Agustín PéJ» 
la de los caral>inems a sus ón 
señores Hieia-o, Argüeso. BaanSa 
Gálvlez. . 
Todos ellos fuiercm feiMcatudos 
lua'osiamli^nte jtocr el capitán 
Aranda, quien ha dado cuenta * 
sucedido a sus superiores.' 
Ed señor Aranda habló en iiig 
con el guardián y contramiaeslií 
<fAngilo'', quienes, en ol mi sin» 
ana, lo contestaron que edlos W 
bian nada dio nada. 
El capitán déd citado bartíp 
se doíLió ante el capitán de Oratoj 
i e- (h>. lo ocurrido a luinlo del VÍT 
de su mando y proanatió ll|V(1' 
Cabo das precisas1 investiga*^! 
para tratar de esdarecier W 
ble lo sucedóiclo. 
Asimismo diebeimofii aclarar. y;^f 
de rectiticaicioneg hablamos al l^i 
cipiio, qne ed inid.i;vi¡ÍMio J"1'0 ' 
Fernández no es obrero del n^J 
n i piea-tenecie a, la Sociiiadiaid ^ 
trabajadores. 
Repetim'os nuectra l01^!,al''']2^ 
loá carabinei-os que han iiiteiyni 
en od suceso, haciéndola: ^ ^ i J 
(digr^b cap'Mn señor - ^ " f ^ j J j 
celo, bien pa^obado, se ha paíeI* 
también en esta ocasión. 
•A«»AVt̂A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM*vŴ  | 
P í o X I b e n d i c e a E s 
MADRID, 10.—En P - ^ ' L , . 
recibiLdo un mensaje de los • ^ 
denaífes esjKiiñoles que ^an, 'n"(iicií 
¡'I Cónclave, enviajndo gs; 
dgí Sumí PontiTiee. l'ío ^•.. ¿ B 
ña. la familia, Real v e' ^ 
operajcíioineic en Aii-ioa. . 
I.os cardenales expresan v * 
su adhesión a la Monarq"' 
Trono. 
Ka podía- se: 
¿i oáe dulce 
bĵ OO. España 
fcomipo"1*" '' 
viven de oír; 
Cupado en pi'o. 
, BJ Gobiorrro 
Ifliisnioureadei •-
;, .sí,r die W - m 
ĵfKlS lidias i 
V KO! nción de 1' 
fam perffHJtam 
poro eeto "o 
{¿bÉa rebol.df» 
p para entor|> 
y esta «cal-i 
feerepameias en 
imv Alba, sin 
rsla- faemas de 
No sabemos 
teir quic esa-s -
álrtríiidores, tiabic 
mkf die a" 
¡gtfqíW cada día 
jjaítiidü. 
¡peiro, en fin. 
jvvii;lvv:l' el J'ÍO, ( 
¡pobile país ; 
^vwwwwwvwwwvi 
NOTAS PALATIN 
i R e ? h a 
M a c 
|ifM>RIl), I".—A 
ÍIMIÍII Ideg'é • l R 
Sebastiáir. ac 
te de Mil !in,(la. 
^ ' r í a estación 
los iniiiistr 
Ifesgaiés de los ; 
l|"ltejr se (Tinigió ( 
Mjio. 
AUDIE 
La Reina de ña 
fe hoy en audienc 
Muh\ y a la e 
m Juana Mar 
:L GOBIERNO I 
Hce e l c o n d e 
sumido am i-he \ 
^ftS al goliernadi 
¡ m liabía eelebl 
R.póñ el iiis,]>e.e' 
'W'i^'ii, quien |.-
lfe.'%futir¡oii.'s (| 
JJiPdHs en el pie 
^ ^ i ' . ) . liaibia.i 
Pa lio IT! \<MV<r]\ 
BMcctor Mi rab 
mmmo de q,,,,, 
WPMo el suen, i 
f a l l í 
|8u8a%idog par 
Miora y floña 
^ene, Palmii 
